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Greiff, I. A. (2017). Helleristningene i Skien – spor fra bronsealderen. Rock art in Skien - 
traces from the Bronze Age. Mastergradsavhandling i arkeologi, institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.  
 
The rock art localities in Skien, Telemark, have largely been kept out of rock art studies in 
South-Eastern Norway since their discovery in the 19th century. This thesis aims to shed 
some light on the Bronze Age landscape in this area by contextualising the rock art within the 
cultural landscape and investigate the relationship between these. The main task was to 
investigate if there is a coherence/correlation between the motifs found in this area and their 
location in the landscape. Additionally, I wished to address why the rock art was made and 
their purpose in this area. To answer my research questions, I have combined elements 
together with ritual theory, which are animism, shamanism, religion, magic and landscape 
studies, to create a theoretical framework for a discussion, and this is consequently combined 
with a distributional analysis of the sites and motifs in the landscape. 
 
The results of this study have revealed that the rock art localities tended to be placed on a 
mountain ridge, that reaches through the city centre from north to south, and the rock art 
localities are distributed with care on this ridge. I have argued that a relationship between 
nature and people in the Neolithic and Bronze Age is the reason for the choice of place for 
these different motifs; because this landscape element is animated and it is the physical form 
of a spirit. This, accompanied by new influences, is the reason why shamans lead magical and 
religious rituals here in the Bronze Age. The mountain ridge landscape is divided in a north 
and south part, where I argue that processions took place in the north part based on the design 
of the rock art localities, and that bronze items were deposited on purpose in the southern part. 
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Kapittel 1. Innledning 
 
1.1. Bakgrunn for avhandlingen 
Helleristningene i Skien har fått liten oppmerksomhet innen akademia, og derfor er dette 
området valgt som tema i denne avhandlingen. Mitt mål er dermed å utvide 
kunnskapsgrunnlaget for helleristningene i Skien. Jeg vil forsøke å sette ristningsfigurene, 
bergflatene og plasseringen i landskapet i en sammenheng gjennom en ritualteoretisk ramme 
med fokus på landskap, sjamanisme, animisme og magi. 
 
1.2. Undersøkelsesområdet 
Skien kommune ligger i Grenlandsområdet i Telemark fylke og kommunen grenser mot Siljan 
i øst, Nome og Drangedal i vest, Sauherad og Kongsberg i nord, og Bamble og Porsgrunn i 
sør. Undersøkelsesområdet jeg har valgt ut ligger innenfor Skien kommune og utgjør området 
som befinner seg i sørøst (rød sirkel). Det området jeg har valgt meg ut til dette arbeidet er 
avgrenset naturlig av fjell fra vest-nordvest til nord-nordvest; en åpning mot nord-nordvest gir 
enklere ferdselsveier mot nord, før en ny fjellkjede springer opp i nord og bygger inn området 
helt ned til sør-sørøst i området. Havet strekker seg inn fra Brevik i sør og opp til Skien 
sentrum. Norsjø beveger seg mot Skien sentrum fra vest og møter havet i havnebassenget i 
Skien sentrum. I området fra sør-sørvest til vest-nordvest dekkes området inne av fjell. Jeg vil 
gå nærmere inn på landskapets topografi i kapittel 7. (Se området i kontekst i figur 1.1.) 
 
 









Formålet med dette arbeidet er å finne ut av hvilket forhold helleristningene har til landskapet 
i undersøkelsesområdet. Derfor må dette først undersøkes objektivt, og min 
hovedproblemstilling er dermed formulert slik: I hvilken grad er det sammenheng mellom 
helleristningsfigurene og deres plassering i landskapet? Med sammenheng menes om enkelte 
motiver har en viss plassering i landskapet. 
 
Fordi resultatet av denne problemstillingen skaper videre spørsmål om bruken av landskapet 
har jeg valgt å legge til fire del-problemstillinger: 
 
- Hvorfor ble ristningene laget? 
- Hva ble ristningene brukt til?  
- Utgjør de et system eller er de plassert tilfeldig? 
- Hva forteller plasseringen om bruken av landskapet?  
 
1.4. Struktur 
I kapittel 2 ligger det en gjennomgang av relevant forskningshistorie for å sette denne 
avhandlingen i en større kontekst.  I kapittel 3 presenteres det teoretiske grunnlaget for denne 
avhandlingen, hvor hovedmetoden her er en distribusjonsanalyse. I kapittel 4 presenteres 
helleristningsmaterialet som finnes i Skien. I kapittel 5 presenteres undersøkelsesområdet 
etterfulgt av relevante grupper av arkeologisk materiale funnet i Skien og Porsgrunn. I 
kapittel 6 diskuteres datering av ristningene i Skien. I kapittel 7 legges det frem en analyse 
av undersøkelsesområdet som tar tak i undersøkelsesområdets topografiske trekk, 
ristningslokalitetenes forekomst og fremtoning i landskapet og en belysning av lokalitetenes 
forhold seg i mellom og i forhold til landskapets topografi. I kapittel 8 videreføres innholdet 
av alle de foregående kapitlene, hvor en oppbyggende tolkning leder opp mot konklusjonen 











Kapittel 2. Helleristninger: en forskningshistorie 
I denne mastergradsavhandlingen vil helleristningene i Skien bli satt i sammenheng med 
ritualer, animisme, sjamanisme og landskaps-aspektet, og derfor vil disse emnene her bli 
belyst i en forskningshistorisk kontekst. Jeg har valgt den rituelle veien fordi ristningene kan 
ha en mer kompleks betydning enn kun en politisk eller økonomisk betydning. Før jeg tar for 
meg en selektiv forskningshistorie knyttet opp mot de forskjellige emnene nevnt ovenfor, vil 
jeg gi en kort og generell forskningshistorie for å sette helleristningene i en større historisk 
kontekst og deretter knytte forskningshistorien i Skien opp mot denne. 
 
2.1. En innledende forskningshistorie 
Det første store fremsteget for helleristningsforskningen skjer mot slutten av 1800-tallet. 
Ristningene blir ikke lenger bare tegnet ned og «dokumentert», men tanker rundt hva de ble 
laget for begynte å dukke opp i en viss grad. Religiøse tolkninger begynte å oppstå, men også 
analogier til det dagligdagse livet. Perioden mellom 1890årene og 1960årene omhandlet 
kulturhistorisk arkeologi, hvor forskningen var fokusert på evolusjon, migrasjon og 
diffusjonisme (Olsen 1997). Denne arkeologiske tankegangen oppstod i Europa. 
Forskningsforholdet mellom arkeologene og helleristningene økte, og inn på 1900-tallet kom 
tre tolkninger; fruktbarhetskult, dødekult og de norrøne gudenes tilstedeværelse i 
ristningsmaterialet. 
 
Nettopp fordi mange mente at det ble for mye synsing og tolkning tidlig på 1900-tallet, 
oppstod en mot-holdning, som i dag omtales som prosessuell arkeologi. Denne perioden 
oppstod på slutten av 1950-tallet i USA, kom til Skandinavia på slutten av 1960-tallet, og 
fremmet arbeidsmetoder som kunne gi klare ja- og nei-svar i forskningen (Olsen 1997:45). 
Arbeidet skulle ta for seg det objektive og testbare materialet, hvor registreringer og 
oppmålinger ble en av de store dokumentasjonsmetodene. Dermed havnet 
helleristningsforskningen litt utenfor normen i denne perioden. Denne nye holdningen til det 
arkeologiske materialet skulle møte motstand hos flere forskere. Den prosessuelle arkeologien 
tok ikke stilling til mennesket og dens påvirkning på verden, og dette resulterte i en mot-
reaksjon som oppstod på seint 1970- og tidlig 1980-tallet (Olsen 1997:59). Denne reaksjonen 
har fått samlebegrepet post-prosessuell arkeologi. Subjektiviteten kunne nå brukes igjen, men 
det var viktigere enn noen gang å basere seg på det arkeologiske materialet i tolkningene. 
Fokuset på landskap oppstod i denne perioden, og helleristningene ble tolket i lys av religion, 





viktig element av denne perioden er fokuset på bevaring av ristningsfeltene, og forebygging 
av slitasje på grunn av eksponeringen for offentligheten. 
 
2.2. Forskningshistorien i Skien 
Sett i denne store sammenhengen har forskningshistorien i Skien sitt høydepunkt på 1900-
tallet. Før høydepunktet, på 1800-tallet, ble et av de tidligste vitenskapelige arbeidene utført 
av Tellef Dahl i 1857 (Marstrander 1969:3, Vogt 2006a:8). Dette resulterte i en kort rapport 
om lokaliteten på Fossum. Også to andre menn har gjort seg bemerket på slutten av 1800-
tallet; både Th. Winther og N. Nicolaysen rapporterte begge inn funn av helleristninger på 
Løberg i 1880-årene (Marstrander 1969:3). Flere notiser og skrifter ble skrevet av disse to om 
lokaliteten vi i dag kjenner som Løberghaugen. Denne innledningsperioden oppfattes som 
oppdagelses- og registrerings-starten for ristningene i Skien.  
 
Innover på 1900-tallet er det tydelig at flere oppdager de gode mulighetene for å finne 
helleristninger i Skien, og da spesielt i Gjerpensområdet. I 1916 skal en Dr. Jan Petersen ha 
oppsøkt ristningene på Vattenberg nærmere og undersøkt disse (Marstrander 1969:3). 
Innberetningen ble registrert hos Universitetets Oldsaksamlings arkiv. Videre inn på 1920-
tallet finner vi artikler om helleristninger fra Skiensområdet som ble skrevet av konsul Hans 
H. Holta. I artikler fra blant annet 1923 og 1925 tok han for seg en helleristning på Gjerpen og 
ristningene på Tufte (dagens Bergheim) (Holta 1923, 1925). Arbeidet til konsulen bestod i 
høy grad av beskrivelser fra hans oppdagelser med medfølgende fotografier av helleristninger 
som var blitt markert med kritt. Men det er først med Just Bings artikkel fra 1924 om 
skipsfigurene på Bergheim at noen forskning kan sies å ha startet. Her sammenligner han 
skipene som finnes på bergflaten, og er spesielt interessert i motsetningene mellom disse; 
både hans beskrivelser og tolkninger av disse henger tett sammen (Bing 1924). Interessen for 
å sette disse helleristningene i en større sammenheng har nå kommet i gang; både med 
helleristninger andre steder i Norge, men også i utlandet. 
 
Videre inn på 1940-tallet planla og utførte Sverre Marstrander en «systematisk gjennomgåelse 
av alle feltene etter moderne metoder» i Skien (Marstrander 1969:3). Han mente at 
undersøkelsene som hadde blitt gjennomført tidligere var mangelfulle, og i 1969 publiserte 
han arbeidet fra dette prosjektet. Marstrander hadde arbeidet med ristninger i Skjeberg i 
Østfold tidligere og var interessert i å finne ut av om det fantes likheter i materialet i disse to 





stilkategorisk system; den enkle og den rike stil (ibid 1969:5). Noe av det viktigste som kom 
ut av dette arbeidet er kalkeringer av fem lokaliteter; Løberghaugen, Mæla, Vattenberg, 
Fossum og Bergheim; men også beskrivelsene av helleristningene på bergflatene er av stor 
nytte for den senere tid. 
 
Det skulle gå flere tiår før det neste vitenskapelige arbeidet om helleristningene i Skien ble 
produsert. Lars Groseth skrev sin hovedfagsavhandling om det økonomiske og rituelle 
landskapet i Telemark fra sen-neolitikum og bronsealder i 1999. I dette arbeidet tolker og 
diskuterer Groseth helleristningene i Skien i sammenheng med andre arkeologiske 
materialgrupper, men også i sammenheng med pastoralisme. Groseth mener at det er en 
sammenheng mellom produksjonen og ritualene i tilknytning til helleristninger og 
forflytningen av gårdsdyr om våren og høsten (Groseth 2001:68).  Etter dette arbeidet ble 
publisert ble det funnet flere nye helleristningslokaliteter på Hoppestad/Ås i Skien som ble 
undersøkt av David Vogt. Kalkeringene og korte beskrivelser av disse lokalitetene finnes i et 
hefte som er utgitt i et samarbeid med Telemark Fylkeskommune (Vogt 2006a).  
 
2.3. Religiøse og rituelle tilnærminger 
Jacob Asmussen Worsaae er regnet som den første til å sette helleristninger i Skandinavia i en 
helhetlig religiøs ramme (Worsaae 1882:116). Han satte ristningene i sammenheng med 
fruktbarhet, men også en praktisk måte hvor en kunne påkalle gudenes beskyttelse. I dette 
tilfellet menes det for eksempel en solgud, fruktbarhetsgud og lignende. Vedel støttet deler av 
Worsaaes tankegang, men mente at ristningene var resultat av en privat kult, ikke et helhetlig 
involvert samfunn (Vedel 1886:54). Vi ser en tidlig tendens til forskjellige tolkninger av 
ristningene i løpet av 1880-tallet. Litt over et tiår senere mente Sophus Müller at enkelte, 
selvstendige, ristninger kunne ha religiøs betydning (men ikke nødvendigvis alle), slik som 
for eksempel at hjulkorset kunne representere solen (Müller 1897:153). En annen forsker som 
også silte ut enkelte figurtyper var Andreas M. Hansen, som var den første som tolket 
menneskelignende figurer med hendene over hodet som adoranter (Hansen 1908 i Almgren 
1926:4). 
 
Tidlig på 1900-tallet etablerte Gunnar Ekholm en teori som kobler helleristninger til en form 
for dødekult (Ekholm 1921:83, 86f, Ekholm 1917 og 1918 i Mandt 1991:128). Hans tanke om 
helleristningene gikk ut på at disse skulle hjelpe den døde i sin ferd over til dødsriket, men 





Motsetningen til Ekholms teori var Oscar Almgrens tolkning av ristningenes sammenheng 
med en form for fruktbarhetskult og dets ritualer (Almgren 1926). Almgren mente at 
ristningene avbildet eller representerte rituelle handlinger som ble skapt og utført i 
sammenheng med en fruktbarhetsgud. Her ser vi en stor likhet til Worsaaes tolkninger og 
teorier tilbake på 1880-tallet. Videre ser vi at den tredje av de store teoriene som oppstod på 
starten av 1900-tallet kom fra Just Bing. Denne teorien gikk ut på at de norrøne gudene var i 
forskjellig grad til stede i helleristningsmaterialet (Bing 1937). Hans tanker og teorier gikk ut 
på at gudene kunne kjennes igjen i helleristningsmaterialet på grunn av gitte signalementer, 
og at det fantes flere sett med gudegrupper som gjorde seg synlig (ibid 1937:95ff). Dermed 
hadde man tidlig på 1900-tallet to tolkninger av mulige bruksområder for helleristningene, 
samt en tolkning som gikk direkte på motivenes og figurenes betydning. 
 
Av disse tre tilnærmingene og tolkningene av helleristningene fra tidlig 1900-tallet var det 
Almgrens tolkning som ble videreført i størst grad, da Anders Hagen tok den 
fruktbarhetskultiske idèen med seg videre inn på 1970-tallet (Hagen 1977:226,229). Hagen 
tolker denne fruktbarhetskulten noe videre og mente at helleristninger er en religiøs kunst og 
at disse figurene opptrer som magiske ideer som gjennom ritualer ønskes oppfylt ved å bli 
risset inn i bergflaten (ibid 1977:231). Hagen slår videre steinalder- og bronsealder-
ristningene over en kam og skriver at bergkunsten «både hos jegerfolk og nomadiske bønder 
gjenspeiler en fargerik, åndelig, aktivitet gjennom tallrike generasjoner» (ibid 1977:231). En 
viktig observasjon ved Hagens tanker og tolkninger er at det ikke nødvendigvis må skilles 
mellom veideristninger og jordbruksristninger, da mennesket i bronsealderen var i 
overgangsfasen til å bli bofaste. 
 
Noen tiår senere, på 2000-tallet, dykker Marit Wold ned i de rituelle handlingene i seg selv, 
som kan ha blitt utført ved produksjonen av helleristningene. Hun undersøker de forskjellige 
grunnlagene som finnes for å skape en ristning, og i hvilke sammenhenger ristningene ble 
brukt. Wold mener at man kan hovedsakelig gruppere ritualene inn i tre grupper; krise-
ritualer, rite de passage-ritualer og kalender-ritualer (Wold 2002:38). Ikke bare går Wold 
dypere inn i de rituelle handlingene og deres mulige forklaringer, men hun presenterer et 
alternativ til Almgrens fruktbarhetsteori, basert på blant annet  Arnold Van Gennep (1960). 
En annen nyere teori og ny vri på dette med ritualer finner vi hos Katherine Hauptmann 
Wahlgren. Hun tar for seg den fysiske handlingen som foregår under de rituelle handlingene, 





hvert besøk hos en lokalitet (Wahlgren 2004). Bestemte ristninger kan bli slått av og på ved å 
risse dem på nytt og dermed aktivere utvalgte motiver og komposisjoner på bergflaten. Hun 
mener også at det kan ha blitt brukt maling (hvit, sort, rød) for å bestemme bevegelsen i 
handlinger på ristningsflaten for å skape liv i spesifikke handlinger.  
 
I det nye millenniet ser vi at en av de store tolkningene vedrørende bronsealderens religion 
kommer fra Flemming Kaul. Han mener at helleristningsfigurene kan knyttes opp mot solen 
og en form for solkult, og dermed en kosmologi som omfatter dette (Kaul 1998, 2004). Han er 
inspirert av Egyptisk kosmologi. Ved å undersøke både rakekniver og helleristningsfigurer 
mener han å få et innblikk i at solen foretar en daglig reise over himmelen og en respektive 
nattlig reise gjennom underverdenen om natten. Solen har medhjelpere som står for 
frakteprosessen, hvor skipet er reisemiddelet, mens hesten, fuglen, fisken og slangen er 
medhjelperne. Dette er en syklisk handling som knyttes opp til både døgnet og årets gang, og 
sikter seg rett inn på hvordan mennesket forholdt seg til solen i bronsealderen.  
 
Litt senere på 2000-tallet ser vi at Kristian Kristiansen tar opp tråden vedrørende solens reise i 
en artikkel fra 2010, hvor han kobler dette opp mot et tidligere arbeid av Åke Ohlmark i 
kombinasjon med en gammel Indo-Europeisk mytologi. Denne kosmologiske handlingen 
ligner i stor grad på den Kaul har satt sammen, men i dette tilfellet er det også involvert 
fiender av solgudinnen, samt hennes brødre og medhjelpere. I motsetning til Kauls tolkning er 
slangen her en fiende, og skaper dermed en annerledes og mer dynamisk fortelling om solens 
reise. En viktig del av denne kosmologiske idèen og handlingen består av solgudinnens 
tvillingbrødre, som Kristiansen mener er til stede i flere av helleristningspanelene i 
Skandinavia som blant annet tvilling-skip (Kristiansen 2010). 
 
2.4. Landskapstilnærminger 
På 1970-tallet i Norge skjer det en endring i hvordan man oppfatter helleristningene. Fokuset 
flytter seg delvis vekk fra selve bergflaten og over på bergflatens plassering og sammenheng i 
det store landskapet. Gro Mandt er regnet som å være den første i Norge til å sette ristninger i 
sammenheng med deres geografiske og topografiske beliggenhet (Mandt Larsen 1972, Mandt 
1991). Gjennom sitt arbeid på Vestlandet har hun lagt spesielt merke til og vist til 
helleristningenes avstand, eller nærhet, til vannkilder og i noen tilfeller; eldre landeveier. 
Hennes arbeid har også inkludert annet arkeologisk materiale og bosetningsspor. I likhet med 





tolkningene. Ved å se på helleristningenes plassering i landskapet setter han disse i 
sammenheng med bevegelse i og gjennom landskapet, over korte og lange avstander. 
Hovedsakelig kan ristningenes funksjon i landskapet ha vært som øvre markør eller nedre 
grense for beitemark; navigering gjennom landskapet; markere steder for gode 
bosetningsområder; gode utsiktsområder for både jakt og kontroll over et område (Bradley 
1993, 1994, 1997a, 1997b).  
 
Jeg vil også nevne kort en annen arkeolog som også har arbeidet med helleristninger på en 
lignende måte som Mandt, og det er Mats P. Malmer. Han ser også på helleristningenes 
lokaliseringsforhold i forhold til topografi, men også om det eksisterer mønstre i 
helleristningenes fordeling i landskapet (Malmer 1981:104ff). Det som skiller Malmer fra 
Mandt er hans sosiale fokus, hvor han mener at helleristningene i Nordre Europa ligger i 
ytterkanten av eiendomsgrenser og økonomiske sentre og dermed markerer disse. Han er mer 
opptatt av økonomi, hvor ristningene er en erstatning for metallgjenstander.  
 
I en annen retning, og ikke langt fra Malmers tilnærming, finner vi David Vogt, som setter 
helleristninger (i blant annet Østfold) i en politisk og økonomisk sammenheng. Han tolker 
ristningene slik at de ble brukt aktivt som elementer i en sosial kommunikasjon; hvor 
motivene markerer en eller annen form for tilstedeværelse i landskapet (Vogt 2006b). Han 
legger blant annet vekt på at dette kan knyttes opp mot politisk og sosial organisering i 
landskapet, og at selve meningsinnholdet i ristningene ikke trenger å være «den viktigste 
delen» av ristningen, men heller deres plassering og organisering i landskapet (Vogt 
1998:100). Dermed kan helleristningene være et resultat av konkurrerende og strategiske 
handlinger mellom folk i bronsealderen. Det er tydelig at det finnes muligheter for flere 
nyanserte tilnærminger til det sosiale, økonomiske og politiske ved helleristninger og 
landskap.  
 
Jarl Nordbladhs (1980) tilnæming til landskap og helleristninger ligger på det strukturalistiske 
planet, og skiller seg dermed ut fra de foregående arkeologene. Han valgte seg ut et avgrenset 
delområde, Kville i Sverige, og fokuserer her på hvordan helleristningene har blitt behandlet 
gjennom et romlig perspektiv (Nordbladh 1980:29). Fokuset ligger i hvordan ristningene og 
gravene forholder seg til hverandre og terrenget innenfor dette avgrensede, geografiske, 
området. Resultatene hans viser at i Kville forekommer begravelsene, de døde og deres graver 





ved havet (ibid 1980:40). Gjennom en strukturalistisk tilnærming til landskapet kommer det 
frem at de døde skilles fra resten av bronsealdermenneskenes liv. 
 
Der så mange har satt helleristninger fra bronsealderen i et lys av fastlandet, bosetning og 
jordbruk, tar Johan Ling for seg ristningene i Uppland og Bohuslän og setter dem i en maritim 
kontekst. Ved å benytte strandlinjekurver for å se hvor høyt havet stod i bronsealderen har han 
bevist at mange helleristningslokaliteter i Uppland og Bohuslän ligger plassert i nærkontakt 
med havet (Ling 2012). Han mener at flere av disse lokalitetene blant annet markerer flere 
ankomststeder for båter og skip. Disse helleristningene setter han i sammenheng med et aktivt 
og mobilt folk, noe som er uvanlig da fokuset ofte ligger på mennesket, agrikultur og 
pastoralisme i sammenheng med helleristningene i bronsealderen. 
 
Videre finnes det en helt annen tilnærming til helleristninger i landskapet hos Jan Magne 
Gjerde, og da vedrørende veideristninger i nordre Fennoskandia. Hans fokus ligger ved 
helleristningenes sammenheng på flere nivåer i landskapet, henholdsvis mikro- og 
makronivået. Makro-nivået handler om ristningenes plassering i det store landskapsrommet på 
flere nivåer; inter-regionalt, regionalt og lokalt, og mikro-nivået handler om ristningenes 
plassering på bergflaten på tre nivåer; panelnivå, komposisjonsnivå og figurnivå (Gjerde 
2010a). Ved å undersøke spesifikke lokaliteter i felten har han oppdaget at det kan være en 
nær relasjon mellom selve bergflaten og dens topografi (mikro-nivået), og videre den 
spesifikke bergflatens plassering i det store landskapsrommet (makro-nivået) (Gjerde 2006, 
2010a, 2010b). Det er samspillet mellom valget av bergflatene og dets topografi, flatenes 
plassering i landskapet, nærmiljøet i området rundt lokaliteten og det lokale eller regionale 
området alt dette befinner seg i. Gjerde skiller seg dermed ut fra de tidligste 
landskapstilnærmingene. 
 
I den andre enden av skalaen kan landskap knyttes opp mot religiøse og rituelle tanker og 
handlinger. Både det å oppleve, behandle og å bruke landskapet som om det er noe mer enn 
bare et rom man lever i finner vi hos andre arkeologer. Lise Nordenborg Myhre fokuserer i sin 
doktorgradsavhandling på graver (monumenter) og helleristninger i sørvest-Norge; hvor disse 
to elementene er med på å skape en form for dynamisk og maritim romproduksjon (Myhre 
2004). Hun er opptatt av hvordan landskapet her skapes, formes og endres i både rom og tid, 
spesielt fordi dette området ligger i hva mange kaller periferien av kjerneområdet i 





sentrumskjernen i bronsealderen i Skandinavia (Danmark) og det ville og uregjerlige området 
nordover i Norge skapes det her et tredje rom, hvor mulighetene ligger til rette for at nye 
tanker og holdninger om landskap og rom får utfolde seg. Myhre er opptatt av å utfordre den 
etablerte senter-periferi-tankegangen.  
 
En andre og siste tilnærming til bergkunst, landskap og ritualer jeg vil nevne er Melanie 
Wrigglesworth og hennes arbeid med vestnorske ristninger og andre arkeologiske funn fra 
bronsealderen. Hun setter ristningene i Hardanger og Sunnhordaland opp mot mytologi og 
kosmologi, og deres mange plasseringer ved havet som et sted hvor den lokale identiteten ble 
skapt og opprettholdt i deler av bronsealderen (Wrigglesworth 2011). I hennes 
doktorgradsavhandling fokuserer hun på hvordan forholdet mellom helleristninger, graver og 
depoter henger sammen i en større kontekst, og hvordan områder og steder har blitt valgt 
bevisst av dem som utførte disse handlingene; enten det var ved sjøen eller på fjellet. 
Essensen ligger i menneskets oppfattelse av landskapet, hvordan det levde i og med 
landskapsrommet og endringene som oppstod der underveis.  
 
2.5. Animistiske og sjamanistiske tilnærminger 
Animisme er et begrep og et teoretisk perspektiv som ennå ikke har blitt benyttet i særlig høy 
grad i Norge i sammenheng med helleristninger. Vi skal ikke lenger enn til Sverige ved 
Anders Kaliff (1997) eller de Britiske øyer ved Ffion Reynolds (2009) og Robert J. Wallis 
(2009), før vi finner arkeologer som er opptatt av dette emnet, men i Norge er Ingrid 
Fuglestvedt en av de få som har arbeidet og skrevet om blant annet animisme i motsetning til 
andre som kun nevner emnet i sammenheng med sjamanisme.  
 
I en artikkel fra 2010 viser Fuglestvedt hvordan man kan bruke, og tenke med, blant annet 
animisme for å forstå veideristningene fra mesolittisk tid i nordre Skandinavia. Hun var ute 
etter å kunne skille ut animistiske og totemistiske ristninger fra materialet i Norge og Sverige. 
Her tar hun blant annet for seg kjennetegnene og forskjellene på animisme og totemisme, men 
også hvordan disse to systemene kan fungere i praksis for mennesket tilbake i mesolittisk tid 
(Fuglestvedt 2010). Hun mener at ristninger som tydelig viser til figurenes indre «liv» og 
mening er koblet til totemisme, og ristninger som legger vekt på figurenes «ytre» utseende, liv 
og omverden er koblet til animisme (ibid 2010:31). I dette arbeidet har sjamanisme og 





understreker at disse to systemene ikke utelukker hverandre og at disse kan forekomme i 
samme grupper med mennesker til samme tid. 
 
Videre ser vi at sjamanisme har et langt mer stabilt og langt innpass i forskningshistorien enn 
animisme. Sjamanisme blir i aller høyeste grad forbundet med veideristninger i Skandinavisk 
sammenheng.  Allerede på 1930-tallet bruker Gutorm Gjessing ordene «sjamanisme» og 
«jaktmagi» (Gjessing 1936:154). Han mente at ristninger var produsert for å øke sjansen for 
god jakt. Selv om vi i dag bruker disse begrepene på en mer spesifikk måte (sjamanisme 
handler om det praktiske som blir utført av en sjaman, mens jaktmagien består i det man 
ønsker å oppnå ved å produsere ristninger), er det nettopp Gjessings teori som har skapt en 
slags plattform vi fortsetter å bruke i dag. Fordi den nomadiske livsstilen vi så sterkt forbinder 
med jegerne og sankerne har en så sterk tilhørighet til sjamanismens teoretiske perspektiv har 
dette fått stå som en viktig tolkning. 
 
Likevel har det kommet til noen nye teoretiske vinklinger i løpet av de siste tiårene, som mer 
spesialiserer seg inn på enkelte emner enn å overkjøre den etablerte teorien fra Gjessing. Her 
kan det skilles blant to underkategorier, hvor den første fokuserer på sjamanenes fysiske og 
psykiske redskaper, mens i den andre kategorien fokuseres det på hva sjamanen arbeider med 
og forsøker å utføre. I denne første kategorien finner vi teorier om hjelpemidler som for 
eksempel trommer (Helskog 2012); lyden fra trommer i rituelle sammenhenger kan brukes for 
å tiltrekke seg oppmerksomhet fra de maktene man søkte kontakt med. Andre, som Lewis-
Williams & Dawson (1990) fokuserer på sjamanens bruk av naturlige stoffer som skaper 
transetilstander, og som derfra gjør det mulig for sjamanen å komme til et høyere plan og en 
høyere bevissthet. Dette kan følges gjennom flere transelignende stadier som følges i 
forskjellige mønstre og fremtoninger i helleristningsmaterialet. Videre finner vi at vann i 
bevegelse kan være et hjelpemiddel når det kommer til sjamanisme, da den høye lyden fra 
vann i bevegelse kan hjelpe sjamanen inn i en transelignende tilstand (Goldhahn 2002:50). 
Dette understrekes av helleristningenes plassering i et nært forhold til høylytte vannkilder, her 
spesielt i nordre Sverige. Ouzman (2001) legger vekt på lyd i sin studie om San-folket i Sør-
Afrika, da lyden og rytmen av medisin-dansen hjelper sjamanen inn i åndeverdenen, skaper en 
trygg ramme for ham der og tilslutt leder ham tilbake til vår verden. Et siste eksempel når det 
kommer til vann finner vi også hos Helskog (1999), da han legger vekt på at liminale soner 
finnes kun der de tre kosmiske verdenene møter jord, hav og himmel, og at det er kun der 





klapping, naturlige transefremkallende stoffer og lyd generelt som er medvirkende til at 
sjamanen havner i en transelignende tilstand. 
 
Avslutningsvis vil jeg vise til andre nyere teorier som fokuserer på hva sjamanen ønsker å 
oppnå med sine ritualer og reiser. Det første som kommer frem i denne sammenhengen er 
selvfølgelig sjamanens ønske om å kontakte ånder, forfedre, andre verdener og vesener 
(Horwitz 1993, Viste 2003). I Horwitz (1993) ser vi at sjamanens reise og oppgave utføres 
med assistanse fra han eller hennes åndelige hjelper, og at denne åndelige hjelperen er 
essensiell i arbeidet som utføres på andre plan. Hos Horwitz (1993) ser vi også hvordan en 
sjaman også ønsker å komme i kontakt med sine åndelige hjelpere for å forenes eller oppnå 
sterkere bånd. Til sist ser vi hos Berg (2003) at sjamanen kler seg ut som forskjellige dyr alt 
etter behov og gruppetilhørighet, men også ettersom hvor han eller hun skal reise til (over 
eller underverdenen).  
 
2.6. Sammenfatning 
Jeg har i dette kapittelet vist til et utdrag av hva jeg mener er viktige punkter innenfor 
helleristningsforskningen over tidens løp. Innledningsvis fokuserte jeg på den generelle 
forskningshistorien i Norge, med fokus på de viktigste trekkene fra kulturhistorisk-, 
prosessuell- og postprosessuell-arkeologi. Deretter gikk jeg inn på de forskningshistoriske 
trekkene fra Skien, hvor interessen for helleristningene i Skien later til å ha vært større tilbake 
på 1900-tallet enn den er i dag. Videre har jeg tatt for meg en kronologisk gjennomgang av 
det religiøse og rituelle området, for så å ta for meg det landskapsteoretiske perspektivet og til 
















Kapittel 3. Teori og metode 
I dette kapittelet vil jeg ta for meg ritualteori som rammeverk, og jeg vil diskutere begrepene 
landskap, animisme, sjamanisme og magi. Deretter vil jeg vise hvordan jeg nærmer meg 
ristningene, og videre om etnografiske studier. Jeg vil til slutt ta opp distribusjonsanalysen 
som er metoden i dette arbeidet. 
 
3.1 Ritualteori 
Jeg vil nærme meg helleristningene i Skien gjennom et rituelt, åndelig og religiøst perspektiv, 
og vil derfor her gå gjennom ritualteori i korte trekk. Jeg vil også dra inn landskap, animisme, 
sjamanisme og magi da dette er fire begreper og tilnærminger til ristningene jeg vil komme 
tilbake til i tolkningen og diskusjonen i kapittel 8.  
 
I boken The Rites of Passage (1960) finnes Genneps tanker og holdninger til ritualer. Hans 
fokus ligger i selve ritualer som en handling. I dette verket forekommer det mange eksempler 
på flere typer ritualer, men i overordnet form tydeliggjør det seg et paraplybegrep som 
Gennep kaller overgangsritualer (Gennep 1960). Hans fokus ligger i all hovedsak på 
menneskets handlinger, men det nevnes også riter som tar for seg hendelser som handler om 
noe utenfor menneskets styreevne; nemlig himmellegemer, dyr, planter og naturen, hvor disse 
blir omtalt som kalender-ritualer. I tillegg kommer krise-ritualer (Wold 2002). De 
etnografiske eksemplene som benyttes kommer fra over store deler av verden, blant annet fra 
Australia, Egypt, Afrika (Gennep 1960).  
 
Gjennom etnografiske studier viser Gennep hvordan overgangsritualer inneholder tre faser 
som kalles for 1) separasjonsfasen 2) liminalfasen og 3) inkorporeringsfasen (ibid 1960:10-
11). Ved noen ritualer er alle disse fasene viktige, men ved andre ritualer er kun deler av 
overgangsritualet essensielt (se mer om dette i Gennep 1960). I den første fasen skjer det et 
skille og det oppstår «blanke ark» for den/det som ritualiseres og alt annet, videre i 
liminalfasen som er en mellomposisjon så forekommer selve endringen som ønskes, og i den 
siste fasen som kalles inkorporeringsfasen eller integreringsfasen får den eller det som 
ritualiseres sin nye status. Gennep er spesielt opptatt av de forskjellige handlingene som 
forekommer med de forskjellige ritualene i deres respektive land og områder. Det kan også 






Jeg vil i likhet med Gennep bruke etnografiske studier i mitt arbeid, men jeg er opptatt av å 
tenke med dem og bruke dem som et grunnlag til hvorfor man finner de arkeologiske sporene 
som finnes i Skien. Ikke minst vil jeg koble tanker og handlinger vi finner i etnografiske 
studier til helleristninger for å forsøke å få et innblikk i hvorfor ristningene har blitt skapt. 
Poenget er at jeg er enig med Gennep i at man må se mot de etnografiske studiene for å få 
bedre svar på det man undersøker. Jeg vil forholde meg til ritualer senere i avhandlingen, slik 
at ritualer i forhold til ristningsproduksjonen blir en vesentlig del for mitt arbeid. Gennep er 
opptatt av detaljene i de rituelle handlingene; men for meg er det ikke nødvendig å gå i slik 
detalj, og derfor velger jeg å ekskludere dette fra mitt arbeid. 
 
Catherine Bell (1992) er opptatt av hvorfor noen handlinger blir ritualisert og andre ikke. Hun 
skriver at «ritualization is a way of acting that is designed and orchestrated to distinguish and 
privilege what is being done in comparison to other, usually more quotidian, activities» (ibid 
1992:59). Jeg er ikke helt enig med henne at ritualer er utøving og resultat av makt og sosial 
kontroll, men jeg er derimot enig i at ritualer er et sosialt fenomen; dog i mine øyne ikke som 
en gitt «regel». Bell fokuserer på at ritualer kan bli iverksatt uten at de nødvendigvis trenger å 
bestå av eller inneholde religiøse tendenser eller tanker, noe jeg er enig i. Mitt syn er at 
ritualer også kan skapes av ytre grunner som ikke ligger i mennesket og grupper i seg selv, 
nemlig naturen (solen, månen, dyr og alt av plantevekst m.m.). Mennesket var i bronsealderen 
mer direkte knyttet til naturressursene enn vi er i dag, og derfor er det logisk at mennesket 
fokuserte på forholdet mellom solen, plantevekstene, vann og dyrene og at dette fungerte i 
aller høyeste grad. Bell fokuserer som sagt på hvorfor noen handlinger blir til ritualer, og der 
er her jeg mener at ytre faktorer som naturen og dens elementer vi er avhengige av, kan være 
med å skape rituelle handlinger. For å være delvis enig med Bell handler dette om makt, men i 
den formen som jeg vil kalle kontroll, slik at resultatet kommer noen eller flere/alle til gode.  
 
3.2. Landskap 
Jeg synes det å reflektere over hva et landskap «er», er vanskelig, fordi alle har forskjellige 
forhold og tanker om landskap. Det betyr jo at vi legger vår egen erfaring og viten i begrepet. 
Nettopp dette ser vi hos innfødte folkegrupper, som hos Ojibwe-folket i Amerika hvor enkelte 
elementer i landskapet er levende på samme måte som mennesket er (Harvey 2005). De 
skjelner ikke alltid mellom hva som er animert og ikke; de lever i og med naturen, slik at 






Det som gjør begrepet «landskap» vanskelig å definere er at det foregår på to plan samtidig; 
det fysiske og det abstrakte planet. Det er også naturlig og kulturelt på samme tid som det er 
fysisk og abstrakt. Hvordan kan dette fungere egentlig? Ifølge Wrigglesworth (2011) er det å 
bestemme hva som er naturlig eller kulturelt ved et landskap «i seg selv et kulturelt valg». 
Derfor blir et landskap for mennesket alltid et kulturlandskap. Dermed tenker jeg at i begrepet 
«landskap» ligger det allerede tegn til menneskelig innblanding, enten om det er fysisk eller 
psykisk/abstrakt; landskap uten menneskelig innblanding er lik «natur». Landskap er vår 
persepsjon av naturen, og det kulturelle landskapet (fysisk eller abstrakt) er resultatet av vår 
handling rundt vår idè/tanke om landskapet. Vi gir naturen, og naturlandskapene, et kulturelt 
innhold; intensjonelt eller ikke. 
 
Vi finner landskap på to nivåer, essensen i landskap er den fysiske naturen og kalles 
«naturlandskap», og den andre delen bygges på menneskets persepsjon av naturen og omtales 
som «kulturlandskap» (ibid 2011:38). Det siste kan ikke eksistere uten det første. 
Naturlandskapet er fysisk, mens kulturlandskapet på sin side er både fysisk synlig men også et 
abstrakt begrep. Naturlandskapet kan for eksempel være fjellandskap, øylandskap, is-
landskap, skoglandskap eller et ørkenlandskap; mens kulturlandskapet kan være et fysisk 
landskap som; jordbrukslandskap, bosetningslandskap, men også et abstrakt landskap som; 
bebodd av vesener-landskap (Mulk 1994), lyd-landskap, jaktlandskap og så videre.  
 
Når disse to landskapenes symbiotiske forhold omtales, er det ofte slik at kulturlandskapet 
fremstilles som en plastfilm eller et gjennomsiktig lag som ligger bredt over naturlandskapet. 
Min oppfatning er også at disse to begrepene, «naturlandskap» og «kulturlandskap», har 
forskjellig betydning når man snakker om dem til daglig eller innen akademia; i en akademisk 
sammenheng blir alt mer abstrakt. På det abstrakte nivået er landskap noe mennesket skaper. 
Hva som skapes eller projiseres avhenger av behov, tanker, ideer og muligheter som ligger i 
oss. På den andre siden, det fysiske planet, er landskap et avgrenset område som har noe 
særegent som definerer det. Problemet er at et landskap kan være alt på en gang, men det 
betyr også at det er dynamisk og inneholder muligheter. Landskap kan være vanskelig å 
forstå, men det er bøyelig og kan tilpasses. Jeg velger å forstå det kulturelle ved landskap som 
noe mennesket gjør for å passe inn i verden, at vi tilsetter naturen mening for å forstå den, 
skape orden og å leve i den. Det kulturelle ved landskap er et resultat av menneskelig 







Hele begrepet og tankegangen bygger på ordet ‘anima’, som betyr ‘sjel’ (Bailey 2010). 
Begrepet «ånd» er heller ikke utenkelig i denne sammenhengen etter min mening, nettopp 
fordi etnografiske studier viser til at bergflater blir bebodd av blant annet ånder og vesener 
(Mulk 1994:125). Problemet er; hvordan kan et begrep som animisme så lett brukes når flere 
er uenige i hva som egentlig ligger i begrepet? Det er en viss enighet i at om noe er animert, 
betyr det at noe har sjel eller er i live. Problemet ligger i hva som gjør at noe er animert, og 
hvilke objekter som er animert; Tim Ingold (2006) poengterer at ingenting blir animert, 
objektet er animert før man i det hele tatt ser på flere objekter som forskjellig fra hverandre. 
For Ingold (2006) er det bevegeligheten til objektene i naturen som gjør dem animerte, som at 
et tre beveger seg i vinden og en tordenstorm smeller og «slår». Robert J. Wallis tolker 
animisme som et livssyn og en måte mennesket lever i og med verden på, sammen med andre-
enn-menneske-mennesker (2009). For Wallis (2009) er det at et objekt har en sjel som gjør 
den animert; det vil si alt i naturen (dyr, planter, himmellegemer, naturfenomener osv). I den 
andre enden av skalaen finner vi dem som mener kun noen elementer av naturen er animert, 
som hos Ojibwe gruppen i Nord-Amerika (Hallowell i Harvey 2005:33).  
 
Dermed kan man lure på hvordan man kan vite at noen omtaler det samme fenomenet? 
Problemet er ikke bare at begrepet har endret seg over tid fra da E. B. Tylor skrev om det for 
første gang i 1871 (Bailey 2010), men i dag tolkes fenomenet på forskjellige vis nevnt 
ovenfor. «Animisme» er et konstruert begrep, og dermed vil det alltid være forskjellige 
meninger om nettopp hva som ligger i begrepet. Jeg er enig med Wallis (2009) når han sier at 
de ulike innfødte gruppene vi benytter oss av som kilder til våre etnografiske studier ikke bare 
er forskjellige i utgangspunktet, men de også utvikler seg over tid. Dermed vil også 
resultatene bli forskjellige. Men likevel er dette den beste kilden vi har til å forstå fenomener 
som kun ligger i tankegangen til innfødte grupper etc.. Vi kan ikke være helt sikre på at 
svarene vi får fra etnografiske studier er korrekte, ettersom hva en australsk aboriginer og en 
amerikansk innfødt kan tenke og mene om noe kan være forskjellig, kan dermed innholdet i 
oversettelsen og forklaringen bli misforstått og feiltolket. 
 
Jeg stiller meg kritisk til at man absolutt må plassere en korrekt beskrivelse inne i et slikt 
begrep, selv om det må foreligge en viss generell aksept for hva begrepet betyr, så må det 
være en viss åpenhet da man forsøker å skape en tvangstrøye på et fenomen som egentlig ikke 





objektet er bevegelig eller produserer noe (for eksempel at kvarts mot kvarts produserer lys, 
se Hampson 2013, Reynolds 2009, VanPool 2009), eller om det er fordi en etnografisk gruppe 
ser på et fjell som levende fordi det bor ånder i det (Mulk 1994). 
 
3.4. Sjamanisme 
Videre vil jeg gå inn på emnet ‘sjamanisme’; hva ligger i dette begrepet? Her ligger en del 
fysiske ting, handlinger og tilnærminger som varierer verden over, men noe som kan nevnes 
er; trommer, bekledninger, praktisk utstyr, healing, veilede sjeler til/fra ‘den andre siden’ eller 
en annen verden, synge og messe, arbeide med hjelpere, bære tradisjoner, være medisinmann 
med mer (Eliade 1964, Hultkrantz 1985, Pentikäinen 1996:8-12, Price 2001:3, VanPool 
2009). Det ligger en hel del fokus på transe for å reise mellom verdener og kommunisere med 
hjelperne. Det er tydelig at begrepet refererer til en form for praksis; både fysisk og psykisk. 
 
Opprinnelig kommer begrepet ‘sjaman’ fra det tungisiske ordet ‘ šaman’ som ble oppdaget på 
slutten av 1600-tallet i Siberia (Pentikäinen 1996:13, Price 2001:3). Dette ble formet til en –
isme (sjamanisme) da folkegruppene i Siberia ble forsøkt konvertert til kristendommen. I dag 
brukes det for å dekke all sjamanisme, til tross for at det finnes forskjellige karakteristiske 
trekk ved sjamanismen over hele verden. Problemet er; hvordan kan et begrep som har 
opprinnelse i ett bestemt område gjelde for hele verden? Det er problematisk hvordan 
begrepet går fra å dekke et gitt område til å bli et paraplybegrep, som skal dekke all praksis 
for hele verden. Sjamanisme kan heller aldri bli et fullendt begrep fordi det skal være 
inkluderende og ta med ‘alt’ som finnes, men også fordi kulturelle grupper utvikler seg over 
tid. Det er også problematisk at forskere skal dytte dette fenomenet i en boks og definere det 
etter sine egne, utenforstående, prinsipper. Ved å brukes som et paraplybegrep mister det 
mange av de regionale og lokale detaljene som er unike for gruppene over hele verden. Det 
som dog er nyttig med dette paraplybegrepet er at det er lettere å kjenne igjen for forskere og 
andre utenforstående ved å benytte et par definerende trekk som at sjamanen bevisst går i en 
transe og reiser mellom verdener.  
 
Jeg finner også et annet problem med dette begrepet; noen forskere mener dette er en religion, 
mens andre hevder det er mer som et verdenssyn og en åndelig praksis. Fremmedords Blå 
Ordbok definerer religion som ”menneskenes forhold til og dyrking av overmenneskelige 
vesener el. makter; gudsforhold, gudsdyrkelse; tro, hellig overbevisning.” (Gundersen 





enn seg selv, at de religiøse handlingene utføres for å få hjelp av noe som er opphøyd og 
større enn mennesket i seg selv. Denne diskusjonen om sjamanisme er en religion eller ikke er 
ikke uvesentlig, men etter min mening feil, fordi det er de ulike etnografiske gruppenes 
privilegium å anse sin praksis som religiøs eller ikke. Jeg mener man ikke kan definere 
paraplybegrepet som religiøst eller ikke, når selve begrepet inneholder så mange varianter av 
sjamanistisk praksis. 
 
Som med begrepet ‘animisme’ stiller jeg meg kritisk til den ‘tvangstrøyen’ som forsøkes å 
settes på sjamanismen, nettopp fordi dette begrepet inneholder så mange ulike elementer 
verden over. Likevel må jeg bestemme ‘sjamanismen’ til å være et vidt paraplybegrep som 
refererer til etnografiske gruppers praksis som er av rituell, åndelig, helende og ‘reisende’ 
natur der ‘sjamanen’ er lederen for dette. En praksis som er fysisk, medmenneskelig og ikke-
religiøs; hvor en felles hovedoppgave, som skiller sjamanen ut fra andre aktører, er 
hans/hennes oppgave å være mellomleddet mellom andre verdener og mennesker.  
 
3.5. Magi 
Jeg vil også i korte trekk redegjøre for hva «magi» er, slik at jeg kan benytte meg av dette 
begrepet som en motsetning til begrepet «religion» og i sammenheng med «sjamanisme», og 
dermed kunne tilby en annen innfallsvinkel til hvorfor helleristninger har blitt produsert.  
 
Definisjonen på begrepet «magi» er «trolldom, hekseri og svartekunst» hvis man skal vende 
seg til en fremmedordbok for en forklaring (Gundersen 2013:348). Hva er det da som er 
forskjellen mellom et menneske som praktiserer religion og en som praktiserer magi? Dersom 
en person utfører ritualer i et religiøst perspektiv gjør den det ved å tilkalle eller forholde seg 
til en makt som er høyere enn seg selv, mens en magisk rite er viktig i seg selv og forholder 
seg ikke til noen ekstern enhet (Bowie 2006:14-15). Dermed fremstår magi som noe ikke-
religiøst hvor menneskets egen handling står i fokus og resultatet som ønskes oppnådd 
kommer fra menneskets egen evne til å endre/skape noe selv. Som vi så hos Bell mente hun at 
ritualer ikke behøver å være religiøse, og derfor kan hennes tolkning av ritualer lettere knyttes 









3.6. Etnografiske paralleller   
Jeg ser nytten i etnografiske studier i sammenheng med bergkunst ved at ristningene som ikke 
har noen «tydelig» forklaring på hvorfor de befinner seg i landskapet får en mulig 
«forklaring» på en annen måte. Ved å se på etnografiske studier kan vi unnslippe de 
«vestlige» tankene om verden og få et innblikk i hvordan innfødte folkegrupper tenker om og 
handler rundt landskapet de lever i (Gage 1999:111f, Lewis-Williams & Dowson 1990, Taçon 
& Ouzman 2004). Jeg vil benytte meg av etnografiske studier i min avhandling også, fordi 
disse studiene hjelper oss som forskere å betrakte kulturminner og landskap i et nytt og variert 
lys. Jeg er dog veldig klar over at etnografiske studier aldri kan gi noen komplette resultater, 
men fordi flere av mine problemstillinger stiller spørsmål ved hvorfor ristningene ble laget og 
hva de ble brukt til, må jeg blant annet vende meg mot disse studiene for å belyse mulige 
forklaringer. 
 
3.7. Metodisk tilnærming 
I følgende underkapittel vil jeg redegjøre for og diskutere de metodene jeg benytter for å tolke 
helleristningenes plassering landskapet. Begrunnelsen for denne redegjørelsen av metodene er 
todelt; jeg ønsker at leseren får et innblikk i metodene før jeg anvender dem, men jeg vil også 
forsvare hvorfor jeg velger å bruke disse metodene.  
 
3.7.1. Distribusjonsanalyser 
Bruk av distribusjonsanalyser innen arkeologien er en godt brukt metode hvor dens formål er 
å skape en form for oversikt over et arkeologisk materiale og dets distribusjon i landskapet det 
er funnet i. I sammenheng med helleristninger er det blant annet Kalle Sognnes som har 
benyttet seg av denne metoden (Sognnes 1987). Distribusjonsanalyser viser hvor 
helleristningene er plassert i forhold til landskapets naturlige topografiske elementer, men jeg 
vil bruke dette som en metode for å se om det finnes eventuelle mønstre etter hvor 
helleristningsfigurene er plassert i landskapet. 
 
For å se sammenhengen mellom helleristningsfigurene og deres distribusjon i landskapet vil 
det være naturlig for meg å benytte meg av distribusjonsanalyser.  Jeg vil utføre en rekke 
distribusjonsanalyser av helleristningsmotiver innenfor mitt avgrensede geografiske område. 
Mine distribusjonskart vil vise spredningen av hver enkelt ristningstype i landskapet, for å se 





metoden er begge fokusert på å se på hva som foregår mellom ristningsflaten og flatens 
posisjon i det naturlige landskapet. 
 
En fallgruve ved denne metoden og dens resultater er det faktum at vi ikke vet hvor mange 
ristningsfelter som ennå ikke er oppdaget, og dermed vil en slik analyse aldri være korrekt 
ettersom vi mangler en del data. Resultatet vil bare gi antagelser, men likevel vil jeg forsøke å 
se etter et system eller en orden i ristningene. Et eventuelt system kan nemlig gi oss en 
pekepinn på hvordan dette naturlandskapet, eller Skiensområdet, ble anvendt i bronsealderen. 
For representativiteten i Skien se kapittel 4. 
 
3.7.2. Havnivåendringene i bronsealderen 
Bevisst tydeliggjøring av havets høydenivå gjennom bronsealderen på 
distribusjonsanalysekartene har vært en viktig metode for å vise sammenhengen mellom 
helleristningslokalitetene, andre arkeologiske spor og deres plassering i forhold til havet. 
Kartene viser 14 meter over dagens havnivå, basert på strandlinjedata hentet fra Telemark og 
Vestfold (Melvold og Persson 2013:45), fordi dette er ca. havnivåhøyden i starten av eldre 
bronsealder i Skien; hvor den er ca. 9 meter over dagens nivå ved slutten av bronsealderen. 
Dette betyr en endring på ca. 5 meter over en periode på ca. 1200 - 1300 år. 
 
En ulempe med strandlinjekurver er muligheten for feilkilder, spesielt da denne 
strandlinjekurven fra Telemark og Vestfold er noe grov. I tillegg må det også tas i betraktning 
den årlige landhevningen som foregår over hele Fennoskandia
1
. Naturlige og kulturelle 
endringer er også en medvirkende faktor i landskapets endring over tid (Sognnes 2001:29). 
Likevel vil jeg benytte meg av strandlinjedateringer for å se på beliggenhet og kronologiske 
faktorer. Fordi slike kart aldri vil være helt pålitelige er det alltid en liten risiko ved å bruke 
disse i daterings- og tolkningsarbeid, men kartene vil likevel gi en indikasjon på 
helleristningenes plassering i forhold til havet. Kartene som viser havnivåhøyden ved starten 
av bronsealderen viser at ristningene ikke har blitt produsert i vannkanten. Dette betyr 
riktignok ikke at helleristningene ikke kan ha en tilknytning til både havet og elvene.  
 
3.8. Sammenfatning 
I dette kapittelet har jeg bestemt og redegjort for mitt valg av en teoretisk ramme for 
avhandlingen, som falt på ritualteori i lys av Arnold Van Gennep og hans overgangsritualer 
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og kalenderritualer. Jeg valgte også å inkludere kriseritualer. Catherine Bells tilnærming til 
riter, og spesielt hvorfor noe ritualiseres, er også noe jeg har inkludert i min teoretiske ramme. 
Jeg har diskutert begrepene ‘landskap’, ‘animisme’, ‘sjamanisme’ for å få en forståelse av hva 
disse begrepene innebærer. Begrepet ‘magi’ har jeg kort definert for å ha en forståelse av hva 
som skiller dette fenomenet fra de andre begrepene, men også fra religion. Avslutningsvis 
viser jeg til at jeg vil benytte meg av etnografiske studier i arbeidet fordi de kan være ‘gode å 
tenke med’. Til sist gikk jeg inn på min hovedmetode, som er distribusjonskart av figurtypene 
som jeg har produsert for å undersøke hvorvidt det faktisk er et system mellom figurene og 
deres plassering i landskapet, og jeg går kort inn på havnivåendringen i bronsealderen i Skien. 


























Kapittel 4. Presentasjon av helleristningsmaterialet i Skien 
Dette kapittelet vil trekke frem helleristningsmaterialet som finnes i Skien per 2016. Det er 
viktig å påpeke at det er et stort potensiale for å finne flere helleristningsfelt i dette området, 
ettersom det senest på våren 2016 ble funnet et nytt felt med skipsristninger (Venstøp ID 
52645). Helleristningene er representative for bronsealderen, da mange av de samme 
motivene er å kjenne igjen fra Østfold og Bohuslän i Sverige. Det er tydelig at det har vært en 
viss aktivitet her i bronsealderen, og det ville ikke være usannsynlig at antall ukjente 
ristningslokaliteter er høyere enn dagens tall. For liste over lokaliteter se appendiks 1, for 
komplette kalkeringer se appendiks 2, 3 og 4. 
 
4.1 Begreper som forekommer 
Jeg vil benytte meg av både ordet «helleristning», og forenklingen «ristning», gjennom denne 
oppgaven, hvor følgende definisjon av disse ordene er: ”Ristninger betegner avbildninger av 
levende skapninger, konkrete, menneskeskapte gjenstander eller abstrakte tegn som er hogd, 
skåret eller slipt i bergvegger, på jordfaste eller løse steiner” (Mandt 1991:23). 
 
Begrepene «lokalitet» og «felt» vil bli brukt, hvor «lokalitet» omtaler et geografisk avgrenset 
område hvor helleristninger befinner seg, mens «felt» vil brukes om eventuelle deler av en 
lokalitet. Hoppestad I (ID 101851) refereres dermed til som en lokalitet, hvor denne 
lokaliteten består av feltene 1, 2 og 3 (se appendiks 1) (Vogt 2006a). Videre vil ordene 
«figur» og «motiv» benyttes, hvor begrepet «figur» omtaler linjer og konturer som er hugget 
eller risset i bergflaten, mens begrepet «motiv» omtaler det disse ristningene fremstiller, som 
mennesker, skip og føtter. 
 
4.2 Klassifisering av ristningsmotivene 
Den dominerende helleristningen som forekommer i hele det avgrensede området er 
skålgropen, mens det motivet som forekommer i høyeste grad er skipet. Deretter følger 
mennesket, sirkelfigurer, føtter, firbente dyr, nettfiguren og tilslutt de uforklarlige figurene.  
 
4.2.1. Skålgroper 
Til denne gruppen regnes det minst 1100 skålgroper, og denne ristningstypen finnes på 38 av 
de enkeltstående 41 helleristningsflatene i Skien. Det er store muligheter for at de resterende 3 
feltene uten påviste skålgroper kan ha, eller har hatt, nærliggende skålgroper. Skålgropene er 












ristningsmotiv. Dybden varierer fra å være svært grunne til å bli et par cm dype, og de er alt 
fra 2-7 cm i diameter (Marstrander 1969).  Noen skålgroper skiller seg fra hverandre ved at 
det er risset/hugget renner mellom gropene slik at de henger sammen. Skålgropene kan ha 
blitt produsert ved hjelp av en annen metode enn de andre ristningstypene, da gropene ser ut 
til å ha blitt skrapet og gnidd ut av bergflaten. 
 
Gruppe 1 
I gruppe 1 finner vi enkeltstående skålgroper. Dette er den typen som forekommer i aller 
høyeste grad. Disse kan ligge helt aleine på flaten eller ved siden av flere andre groper.  
 
 
Figur 4.2. Skålgroper: Hoppestad II (ID 101852-1) (kalkering Vogt 2006a). 
 
Gruppe 2 
Denne gruppen består av de skålgropene som utgjør en type komposisjon, som; 
skålgropssteinen på Mæla (ID 71158) hvor noen renner kobler sammen enkelte skålgroper, en 
geometrisk formet figur som har to skålgroper i hver ende (Venstøp ID 54800) og et skip som 
er laget av skålgroper på linjer (Ås III, ID 106206-1). 
 
 
Figur 4.3. Skip av skålgroper: Ås III (ID 106206-1) (kalkering Vogt 2006a). 
 
Gruppe 3 
I denne siste gruppen finnes skålgroper som er inkorporert i andre ristninger, og dermed 
utgjør en del av det endelige uttrykket. Dette er mest vanlig i sammenheng med 
sirkelristningene som kan tolkes som solhjul, solkors, hjul eller skjold, hvor de utgjør sentrum 
av ristningen og ofte finnes i mellomrommet mellom hver «eike» på ristningen. Andre 
eksempler fra Skien er skålgroper på menneskefigurene, på skipsstavner, inne i en fotsåle eller 







Figur 4.4. Inkorporerte skålgroper a) Vattenberg (ID 3934) (kalkering Marstrander 1969), b) Hoppestad I, felt 1 
(ID 101851-3) (kalkering Vogt 2006a). 
 
4.2.2. Skip 
Til denne gruppen regnes det ca. 164 figurer, hvor 25 av 41 felt har skipsristninger. Disse 
består av både kontur-varianter og helt uthugde varianter. Spennvidden er stor når det 
kommer til detalj-nivået blant skipsristningene, blant selve skips-utformingen og 
menneskene-utformingen på båtene. Det finnes enkle skipslinjer i alt fra noen centimeter 
lange til over en meter lang.  Skipsristningene nord i Skien (Hoppestad, Ås og Nordbø) har 
mer detaljerte skip og flere detaljerte mennesker og artefakter om bord (Vogt 2006a). 
Ristningene er både prikkhugget og slipt/risset. Her har jeg delt skipsfigurene i tre grupper. 
 
Gruppe 1 
Denne gruppen består av skipene som ikke har mannskap. Antallet skip uten mannskap er i 
fåtall, og utformingen av skipene er varierende. 
 
 
Figur 4.5. Skip uten mannskap a) Løberghaugen (ID 43053), b) Mæla (ID 71157), c) Mæla (ID 71157) (alle 
kalkeringer fra Marstrander 1969). 
 
Gruppe 2 
Den andre gruppen med skip består av de skipene som har mannskap. Disse varierer i alt fra 
nøytrale mannskapsstreker til mer detaljerte menneskefigurer. 
 
 
Figur 4.6. Skip med mannskap a) Løberghaugen (ID 43053) (kalkering Marstrander 1969), b) Bergheim (ID 







I den siste gruppen finnes skipene som besitter spesielle særtrekk, som: skipene med 
hestehoder i stavnen, skipet med et mulig anker, skipet med en konsentrisk sirkel i stavnen og 
skipet med sirkelformede figurer langs relingen. 
 
 
Figur 4.7. Skip med særtrekk a) Bergheim (ID 71236), b) Bergheim (ID 71236), c) Løberghaugen (ID 43053),  
(alle kalkeringer Marstrander 1969). 
 
4.2.3. Mennesker og menneskelignende figurer 
Til denne gruppen regnes ca. 73 figurer, hvor 11 av 41 felt har menneskefigurer. Alle figurene 
forekommer i stilisert form, hvor kroppen/torsoen forekommer som en midtstrek, og armene 
og bena er streker som stikker ut av kroppen. De aller fleste figurene er nøytrale og uten 
attributter, men noen få mennesker eller menneskelignende figurer skiller seg derimot ut fra 
resten av gruppen. Disse fremstår som kjønnede, har attributter eller utfører aktiviteter. Basert 
på egen observasjon i felt, kalkeringer og foto later det til at menneskefigurene består av 
strek- og helt uthuggede figurer, hvor disse er både slipt/skrapt og prikkhugget. Hoppestad 1, 
felt 1 (ID 101851-3), er den lokaliteten som har flest menneskefigurer. På grunn av det 
varierte materialet i denne gruppen har jeg valgt å dele denne opp i fem undergrupper. 
 
Gruppe 1 
Denne gruppen består i enkle figurer som er sterkt stiliserte, som kun består av sammensatte 
streker som utgjør torso, armer og bein. Hodet fremstår som en rund, proporsjonert, form som 
er risset på lik måte med resten av kroppen. Noen kropper har en bredere utforming av torso, 
armer og bein enn andre. Enkelte ristninger mangler også torso, som i figur 4.8., og andre 
figurer har armer med fingre. 
 
 








Denne gruppen består av de menneskefigurene som har tydelig fallos. Denne hugde streken er 
kortere enn den som later til å være sverd. Det forekommer minst 9 tydelige tilfeller av 
menneskefigurer med fallos. 
 
 
Figur 4.9. Menneskefigurer med fallos a) Mæla (ID 71157) (kalkering Marstrander 1969), b) Ås III (ID 106206-
1)  (kalkering Vogt 2006a). 
 
Gruppe 3 
Gruppe 3 består også av sterkt stiliserte menneskefigurer, men i tillegg til torso, armer og ben, 
forekommer også attributter som svært utstrakte armer, mulige horn, glorie, sverd, «sol-
mage», «tentakler», hår, mulig hjelm med horn m.m.  
 
 




I denne gruppen av figurer finner vi mennesker som bedriver fysisk aktivitet, som; dansing, 
tilbedelse (adoranter), bedriver sodomi, padler, reiser med skip og flyr opp av skipet. På de 
nordligste feltene i Skien er det generelt flere menneskefigurer i aktivitet enn i resten av 
området. 
 
Figur 4.11. Menneskelig aktivitet a) Ås III (ID 106206-1) (kalkering Vogt 2006a), b) Bergheim (ID 71236) 







Den siste gruppen med menneskefigurer består av mannskapsstrekene vi finner på 
skipsristninger. Disse forekommer som enkle streker, enkle streker med et sirkelformet hode 
og en enkel strek med fotsåle som hode. Det finnes ca. 86 skip med 








Til denne gruppen regnes det ca. 67 figurer, hvor 12 av 41 felt har disse ringmotivene. Dette 
inkluderer enkeltstående figurer og inkorporerte ringmotiver. På grunn av tidens tann, og flere 
halvferdige sirkler, er det vanskelig å avklare et eksakt antall sirkelformede ristninger. 
Ristningene er stiliserte, hvor noen også skiller seg ut og har flere detaljer enn andre. Noen av 
disse er risset og noen er prikkhugget. Ringene varierer en del i størrelsen, hvor en av de 
største er 65 cm i diameter og en av de minste er 12 cm i diameter (Marstrander 1969). Begge 
disse to eksemplene befinner seg på Fossum, som er det feltet med flest ringmotiv. Denne 
kategorien inneholder mange varianter av både solhjul/hjul/solkors og andre sirkelformede 
figurer, og derfor har jeg valgt å dele disse opp i flere underkategorier.  
 
Gruppe 1 
Den første gruppen består av ringformede figurer hvor den enkleste figuren er en enslig 
sirkel, mens den mest kompliserte er en konsentrisk sirkel med flere enn fire ringer og en 
skålgrop i midten.   
 
 
Figur 4.13. Ringformede figurer a) Bergheim (ID 71236), b) og c) Løberghaugen (ID 43053), d) Fossum (ID 







Den andre gruppen inneholder de ringformede ristningene som har kors/eker eller streker i 
seg, men veldig ofte også skålgroper i sentrum og ofte mellom ekene/korsets armer. 
Ytterkanten av disse ristningene kan ofte bestå av konsentriske sirkler på en eller flere ringer. 




Figur 4.14. Sol, hjul, kors, skjold: Fossum (ID 52649) (kalkering Marstrander 1969). 
 
Gruppe 3 
Den siste gruppen består av sirkeltegn som finnes i sammenheng med andre helleristninger, 
som; mannskapsstrek med sirkelhode, hjulkors liggende rett under et skip med padlere, 
menneskefigur med konsentriske sirkler som mage (solmage-figuren), en konsentrisk 
sirkelfigur som kan være en påbegynt menneskefigur, hester med sirkeltegn på hodet/som 




Figur 4.15. Ringmotiv på andre ristninger a) Bergheim (ID 71236) (kalkering Marstrander 1969), b) Hoppestad 
I, felt 2 (ID 101851-1) (kalkering Vogt 2006a). 
 
4.2.5. Føtter og såler 
Denne gruppen består av ca. 30 såler og føtter, hvor 9 av 41 felt har disse føttene og fotsålene. 
Disse fotsålene er fremstilt som både avtrykk og tegn/symboler, og består av både kontur-
varianter og helt uthugde varianter. Gruppen inneholder alt fra enkle avtrykk som ligner på 
stiliserte sko-avtrykk, til fotavtrykk med tær, en med skålgrop inni, noen føtter/såler med 
snøring og andre med tverrstrek. Disse forekommer som enkeltstående ristninger og i par, 





prikkhugget eller skrapt inn i bergflaten. Jeg deler disse føttene og fotsålene opp i grupper, for 
å tydeliggjøre variasjonen som forekommer i ristningsmaterialet. 
 
Gruppe 1 
Denne gruppen omfatter de ristningene som forekommer uten tær og tverrstrek, og dermed er 
det kun såler som faller inn under denne gruppen. 
 
 
Figur 4.16. Såler; kontur, uten attributter a) Bergheim (ID 71236) (kalkering Marstrander 1969), b) Hoppestad I, 
felt 3 (ID 101851-2) (kalkering Vogt 2006a), c) Mæla (ID 71157) (kalkering Marstrander 1969). 
 
Gruppe 2 
I gruppe 2 finnes ristningene som har tverrstrek (antatt festereim) plassert tvers over 
avtrykket. Dette gjelder overraskende nok både føtter og såler. 
 
 
Figur 4.17. Såler med tverrstrek a) Fossum (ID 52649) (kalkering Marstrander 1969), b) Hoppestad I, felt 1 (ID 
101851-3) (kalkering Vogt 2006a). 
 
Gruppe 3 




Figur 4.18. Føtter med tær a) Mæla (ID 71157) (kalkering Marstrander 1969), b) Hoppestad 1, felt 1 (ID 
101851-3) (kalkering Vogt 2006a). 
 
Gruppe 4 
I gruppe 4 finner vi føttene og fotsålene som finnes i par. På grunn av manglende kalkeringer 










Denne siste gruppen skiller ut føtter/såler som forekommer i kombinasjon med andre 




Figur 4.20. Såler med andre ristninger: Bergheim (ID 71236) (kalkering Marstrander 1969). 
 
4.2.6. Dyr 
Denne gruppen består av ca. 23 dyr og 20 dyreklover, hvor minimum 5 felt har dyrefigurer og 
2 felt har dyreklover av totalt 41 felt. Ristningene er sterkt stilisert og er produsert ved både 
prikkhugging og rissing. Dyresporene ser ut som avtrykk på bergflaten. Dyrene har lik 
utforming som menneskefigurene, ved at kroppen består av en strek, og beina stikker ut under 
kroppen. Motivene er svært enkle, noe som gjør tolkningen av disse vanskelig. Foreløpig er 
det kun fire felt i Skien som har dyrefigurer, hvor Løberghaugen (ID 43053) og Ås I (ID 
101856-1) er feltene som har majoriteten av disse. Disse store firbeinte dyrene kan tolkes som 
hester eller hjort, og de mindre firbeinte dyrene kan tolkes som hunder (Vogt 2006a). To felt 
har dyr som forekommer sammen med andre ristningstyper. 
 
Gruppe 1 
Denne gruppen omfatter større firbeinte dyr, og et fåtall av dyrene har kjønnsmarkering. 








Figur 4.21. Store firbeinte dyr a) og b) Løberghaugen (ID 43053) (kalkering Marstrander 1969), c) Ås I (ID 
101856-1) (kalkering Vogt 2006a). 
 
Gruppe 2 
Denne gruppen omfatter mindre firbeinte dyr; det som Vogt (2006a) har tolket som hund. Det 
forekommer minst to mulige hunder blant helleristningsmaterialet i Skien. 
 
 
Figur 4.22. Mindre firbeinte dyr: Hoppestad I, felt 1 (ID 101851-3) (kalkering Vogt 2006a). 
 
Gruppe 3 
Den tredje gruppen omfatter fotspor av et klovdyr, antagelig hjort. Denne typen ristning 
forkommer på to felt i Skien og begge ligger nord i området. 
 
 
Figur 4.23. Hjortetråkk: Ås II (ID 101856-2) (kalkering Vogt 2006a). 
 
Gruppe 4 
Den siste gruppen som omfatter helleristninger av dyr er firbeinte dyr med attributter. Dette 
er dyr med sol på hodet, sol som hode og kjønnsmarkering. 
 
 







Denne gruppen omfatter ett kjent tilfelle av en nettlignende figur blant helleristningsmaterialet 
i Skien. Denne figuren består av sammensatte linjer som utgjør en form for mønster. Det er 
ikke sikkert hvordan denne ristningen er produsert, da feltet nå er overgrodd og Marstrander 
ikke nevner noe om dette i sin publikasjon fra 1969. På sitt bredeste er nettet 48 cm bred 
(Marstrander 1969:25), og er en del av en figurgruppe som består av et menneske og et skip 
på Mæla (ID 71157). En mulig nettfigur kan forekomme på Bergheim (ID 71236), til høyre på 
flaten. 
 
Figur 4.25. Nettfigur: Mæla (ID 71157) (kalkering Marstrander 1969). 
 
4.2.8. Uforklarlige figurer 
Denne gruppen består av ugjenkjennelige, påbegynte, figurer og linjerester som finnes blant 
helleristningsmaterialet i Skien. Disse «figurene» varierer i størrelse og utforming og finnes 
på de aller fleste feltene. Som de fleste andre ristningstypene blant dette materialet er disse 
produsert ved prikkhugging eller skraping/rissing. Det er etter min mening unødvendig å 
gruppere disse ristningene da dette ikke vil utgjøre noen forskjell for resultatet i mitt arbeid. 
 
 
Figur 4.26. Uforklarlige figurer a) Hoppestad I, felt 1 (ID 101851-3) (kalkering Vogt 2006a), b) Hoppestad I, 
felt 3 (ID 101851-2) (kalkering Vogt 2006a), c) Løberghaugen (ID 43053) (kalkering Marstrander 1969). 
 
4.3. Sammenfatning 
I dette kapittelet har jeg presentert helleristningsmaterialet i Skien og gitt et lite innblikk i 
figurenes utforming ved hjelp av kalkeringer. Disse kalkeringene er hentet fra Marstrander 
(1969) og Vogt (2006a). Gruppen som har høyest forekomst er skålgropene, men 
figurgruppen som har høyest forekomst er skipsfiguren. Resten av figurgruppene består av 
mennesker, sirkelfigurer, føtter, firbente dyr, nettfiguren og flere uforklarlige figurer. I det 
neste kapittelet vil jeg ta for meg annet arkeologisk materiale som jeg mener er viktig i 






Kapittel 5. Skiensområdet i bronsealderen 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for annet arkeologisk materiale som har blitt funnet i og 
omkring undersøkelsesområdet i Skien fra bronsealderen. Her vil jeg gå inn på 
bronsegjenstander, graver, bosetningsspor og bygdeborger og murverk som er funnet i 
området. Jeg vil forholde meg til Skien og Porsgrunn kommune kun i dette kapittelet, da 
elveløpet som kommer fra havet beveger seg opp igjennom Porsgrunn for så å ende opp i 
Skien sentrum. Porsgrunn kommune er en del av ferdselsveien til og fra Skien på landeveien 
og med båt. For flere detaljer se appendiks 7. 
 
5.1. Bronsegjenstander 
Det er funnet til sammen 17 bronsegjenstander fra bronsealder i Grenland, hvor 14 av dem er 
fra Skien, og tre er fra Porsgrunn. En wendelring fra yngre bronsealder er i tillegg funnet i 
Telemark, men fordi funnkonteksten er ukjent vil ikke denne inkluderes. 
 
I 1808 ble en dobbelknapp og et sverd av bronse funnet i en gravhaug i Gråten. Gravhaugen 
antas å ha vært en mannsgrav fordi knappen ble funnet sammen med et sverd (Johansen 
1981:66-67). Et lite stykke sør-sørøst for Gråten, på Menstad, ble det i januar 1915 oppdaget 
en holkøks (Brøgger 1916:37). Lokaliteten ville i bronsealder ha befunnet seg under vann. 
Videre har to hals-ringer blitt funnet i Porsgrunn. Disse ble funnet stående ved siden av en 
stor stein i en steinur i en skråning ved dagens vei mellom Porsgrunn og Skjelsvik i 1940. 
Denne lokaliteten befinner seg lengst sør for det lange høydedraget alle helleristningene 
hovedsakelig er konsentrert på. 
 
Et greptungesverd ble funnet i sandleire på Lysthusåsen i Porsgrunn i 1938 rett nord for for 
det sørligste bronsefunnet i Porsgrunn, og en randlistøks har blitt funnet på Enggrav som 
befinner seg på toppen av høydedraget i den sørlige delen (Groseth 2001:37, Johansen 
1981:15, 33-34). Til sist vil jeg nevne det største funnet i Skien; Nystadfunnet, som ble 
oppdaget i 1932 i en steinur på Meen (Marstrander 1969:20, Vogt 2006a:16). Funnet ble 
oppdaget sørøst i Gjerpensdalen, på den østre siden av Nystadgården. Nystadfunnet består av 
to hals-ringer, fire brilleformede fibler, en støpt ørering, et hengekar, en kopp og en kniv 
(Johansen 1981). Halsringene, koppen og øreringen er alle unike da det kun finnes ett 













Fordi gravhaugen i Gråten vil bli nevnt i delkapittel 5.3. vil jeg ikke gå dypere i dette 
knappefunnet her, annet enn at selve knappen dateres til periode II fordi Johansen setter den 
til typen A1 (mer om typer; se Johansen 1981). Dobbelknappen av typen A1 finnes i 
mannsgraver, noe som bekreftes av sluttede funn og andre like funn fra Syd-Skandinavia og 
Sverige (ibid 1981). Det neste funnet, bronsecelten fra Menstad har en mulig datering til 
periode V/VI (ibid 1981:23). Fordi Brøgger gir en beskrivelse av at funnstedet lå fire meter 
over havet i 1915 (Brøgger 1916), betyr det at ble mistet eller deponert i havet/elven da havet 
stod mellom 9 og 10 meter over dagens havnivå ifølge strandlinjekurven fra Melvold og 
Persson (2013:45). Ettersom undersøkelsesområdet ikke er like rikt i arkeologiske funn slik 
som for eksempel Østfold, vil jeg derfor klassifisere bronsecelten som et depotfunn, da det er 
mindre sannsynlig at noe av slik verdi mistes tilfeldig. 
 
Videre ser vi at funnplasseringen til de to hals-ringene som ble oppdaget i Porsgrunn indikerer 
at dette funnet er et depotfunn, da plasseringen av disse var ved en stor stein i en ur. Hals-
ringene dateres av Johansen til å være fra periode V (Johansen 1981:56). Greptungesverdet 
fra Lysthusåsen i Porsgrunn ble lagt ned på en liten ås med god utsikt både utover mot fjorden 
og innover elven til Skien sentrum. Dateringen til dette sverdet er av Johansen satt til periode 
IV (ibid 1981:34). Funnkonteksten her er noe usikker, da dette kan ha vært en grav med tanke 
på plasseringens gode utsikt og lokalitetens mulige markør i landskapet for inngangen til 
Skiensområdet. Likevel kan dette være et depotfunn da funnet befinner seg i et allerede 
påpekt område for depotfunn i undersøkelsesområdet. 
 
Randlistøksen fra Enggrav i Skien er datert til bronsealderens periode I ifølge Johansen 
(1981:15). Han påpeker at denne typen øks sjeldent forekommer i graver, og ofte blir disse 
øksene tolket som løsfunn (j.f. Østlandet). Groseth viser til at de fleste randlistøksene i 
Danmark faller under kategorien «rituelle nedleggelser», som for ham betyr at funnet «ikke 
kan bestemmes som grav eller et offerfunn» (Groseth 2001:23). Med dette tolker jeg 
randlistøksen i Skien som et depotfunn. Det siste funnet jeg vil ta opp er Nystadfunnet, hvor 
det kan sies at 90% av dette funnet hører til periode IV, hvor kniven er unntaket og er datert 
til periode III (Johansen 1981). Funnkonteksten, som Marstrander sier kom fra «under en stor 
stein i en bratt ur på Nystad i Gjerpen», tilsier at dette ikke er fra en grav (Marstrander 
1969:20). På grunn av Nystadfunnets sammensetning og kontekst, men også dets sjeldne 
gjenstander, betraktes dette som et depotfunn (Johansen 1981). For mer utdypende 





5.2. Graver fra bronsealder 
Fra Skien kommune er det sju lokaliteter som er registrert i Askeladden og er sikkert datert til 
bronsealder (se appendiks 7). Dette er hauger eller røyser. En lokalitet i Eidanger i Porsgrunn 
kommune er en gravrøys og er anslått å være fra eldre bronsealder basert på plasseringen i 
landskapet (god utsikt) og størrelsen på røysa (ID 79443-5). Gravhaugen i Gråten kommer i 
tillegg. Denne er ikke registrert i Askeladden, men er nevnt i Johansen (1981) og dateres til 
eldre bronsealder ut fra gjenstandsfunnene. En av de åtte gravrøysene i undersøkelsesomådet 
(ID 32918) ligger på Hvitsteinåsen i en ansamling på totalt 18 røyser, hvor de resterende 17 
dateres til bronsealder/jernalder. Totalt finnes det 61 lokaliteter i Skien kommune som er gitt 
en grov datering til bronsealder/jernalder; noe som gir oss et mulig mer nyansert bildet av 
tilstedeværelsen i området.  
 
5.3. Bosetningsspor 
Bosetningen fra sen-neolitikum og bronsealder blir ofte omtalt som «urgården» og betegnes 
som den første, delvis, faste bosetningen (Eriksen 2006:256). Lars Groseth har i sin 
hovedfagsavhandling (2001) kalt området vest for Skienselva et bosetningsområde. Han 
mener at en kombinasjon av steinrøyser og steinredskaper er en klar indikasjon på spor etter 
bosetninger der. Dette er i samsvar med Eriksens (2006) formening om bosetningsspor fra 
bronsealderen. Det er i tiden etter Groseths avhandling funnet flere spor etter bosetninger i 
Skien, hvor disse 6 lokalitetene er datert til sen-neolitikum, eldre- og yngre bronsealder; hvor 
alle befinner seg på høydedraget øst for Skienselva; motsatt av hva Groseth har påpekt. 
 
Alle disse lokalitetene ligger innenfor området jeg har avgrenset; på ca. midten av 
høydedraget i området og nordover. På Limi (ID 118086) er det funnet to strukturer hvor den 
enes tolkes som en kokegrop fra yngre bronsealder (datert 750-680/670-610/600-400 FVT) og 
den andre er en ujevn, oval, nedgravning fra eldre bronsealder (datert 1460-1310 FVT).  På 
Søndre Rising (ID 177758) ble et utvalgt område maskinelt avdekket, og strukturen fra yngre 
bronsealder kom frem som en oval grop; hvor dateringen viser til yngre bronsealder (datert 
730-690/660-650/540-400 FVT). I kort avstand fra denne strukturen ble det funnet et 
bosetnings-/aktivitetsområde på Katteberget (ID 219704). Denne lokaliteten ble påvist under 
sjakting, og blant funnene ble det påvist en oval nedgravning på 210 x 270 cm. Dateringen på 
denne strukturen er satt til yngre bronsealder (datert 730-400 FVT), og kan tolkes som en 
mulig brønn, da den inneholdt mørkebrun og matjordaktig jord som var kompakt. I tillegg ble 





varme. Et kulturlag fra en bosetning ble også funnet på Nordre Limi (ID 116287-2) og har en 
datering til eldre bronsealder (datering 1400-1130 FVT). 
 
Avslutningsvis viser jeg til Bratsberg (ID 116603 og 116604), som også har fått eksakte 
dateringer basert på kullprøver ved utgravning. Bosetningssporene kommer fra to lokaliteter, 
henholdsvis C58179 og C58180, som befinner seg kun meter fra hverandre. Disse to 
lokalitetene har bruksperioder helt fra slutten av sen-neolitikum og helt inn i slutten av 
periode VI i bronsealderen; se appendiks 7. Det ble tatt 4 pollenprøver fra Bratsberg (ID 
116604) som viser spor etter et dyrknings-lag. Det ligger flere lokaliteter i Skien som har 
dateringer til enten steinalder/bronsealder eller bronsealder/jernalder, slik at bildet er nyansert, 
men usikkert nok til at jeg ekskluderer dem. 
 
5.4. Bygdeborger og murer 
Et forsvarsanlegg kan ha holdt flere funksjonelle muligheter, som tilfluktssted, et sete for 
kontroll av et område, et sted for utførelse av religiøse handlinger eller som et senter for toll-
arbeid (Finmark 2009:1). Det er kjent svært lite om forsvarsanlegg fra bronsealder på 
Østlandet, men  i Trøndelag er det tre borger som er datert til yngre bronsealder (Ystgaard 
2014:171-172). I  Skien utgjør disse to lokaliteter; Stoknatten (ID 133234) som består av to 
murer med mulighet for flere, og Oleskås (ID 133237) som består av seks, mulig åtte, murer 
samt spor etter en bygdeborg. Disse to lokalitetene er datert til bronsealder i Askeladden og 
befinner seg ca. 3 kilometer fra hverandre i luftlinje. Disse borgene ligger nærmest Groseths 
bosetningsområde og noen gravrøyser. Jeg vil være forsiktig med å legge for mye i disse 
anleggene da det er sjeldent med forsvarsanlegg fra bronsealder. Begge disse kulturminnene 
har fått en datering som er satt ved bruk av typologi og kvaliteten på denne dateringen er satt 
som sannsynlig.  
 
5.5. Andre løsfunn av betydning 
Et annet løsfunn som er interessant er flint-avslaget som ble funnet i tilknytning 
helleristningslokaliteten Hoppestad I (ID 101851) i august 2008. Flint-avslaget er datert til 
sen-neolitikum/bronsealder, og ble oppdaget i sammenheng med avdekking av lokaliteten. Jeg 
har bevisst valgt å ikke ta for meg noen ny gjennomgang av littisk materiale i dette området 
da det ikke har noen direkte sammenheng med mine problemstillinger; men se Groseth (2001) 





og kull i et anlegg (ID 87700) på Kongerød, hvor funnet dateres til yngre bronsealder og 
førromersk jernalder (760-620 og 590-400 FVT). 
 
5.6. Sammenfatning 
 Jeg har i dette kapittelet samlet de forskjellige arkeologiske funnkategoriene jeg mener 
skaper et tydeligere bilde av Skien sentrum og omegn i bronsealderen. I løpet av de siste to 
tiårene har det kommet frem nye, daterte, lokaliteter i sentrumskjernen av Skien som påviser 
forskjellige og uvisse typer bosetningsspor. To lokaliteter på Bratsberg viser gjennom 
pollenprøver og kullprøver at det har forekommet både dyrkning og bosetninger der. Alle de 
seks bronsealder-periodene har fått utslag i kullprøve-materialet. Alle disse 
bosetnings/aktivitets-lokalitetene er i det området Groseth (2001) bestemte til å være et 
helleristningsområde og et rituelt rom, da hans bosetningsindikatorer påviste et 
bosetningsområde vest for Skienselva. Flere andre lokaliteter viser også tegn til bosetninger 
eller tilhørende spor litt lenger nord for Bratsberg. Gravrøysene finnes for det meste på 
vestsiden av elva, sammen med to bygdeborglokaliteter som muligens kan være fra 
bronsealder. På disse to lokalitetene finnes også flere murer. Depotfunnene i Skien er av stor 
betydning da flere av funnene, som den dreide koppen, kniven og den støpte øreringen, har 
vist seg å være sjeldne blant bronsematerialet på Østlandet. Ett funn av keramikk er oppdaget 
rett vest for Skienselven. I det neste kapittelet vil jeg gå nærmere inn på dateringene av 


















Kapittel 6. Datering og kronologi: skipsristningene i Skien 
I dette kapittelet skal jeg ta for meg skipsristninger og dateringen av disse. Først vil jeg gå inn 
på datering generelt, før jeg tar for meg skipsristningene i Skien for å datere flere av disse, og 
dermed skape et bilde over produksjonsfasene her gjennom bronsealderen og inn i starten av 
eldre jernalder. Kalkeringene jeg har benyttet til dette arbeidet finnes i appendiks 2, 3 og 4, 
mens de nyoppdagede skipene på Venstøp (ID 52645) har jeg vurdert utfra fotografier. 
 
6.1. Datering av helleristninger 
Datering er en essensiell del av arkeologien. Der de absolutte metodene kan gi en spesifikk 
plassering i tid, gir de relative metodene en pekepinn på hvordan et objekt (ristning, sverd, 
krukke) befinner seg før, samtidig eller etter et annet objekt i tid (Gräslund 1996, Renfrew & 
Bahn 2004). Det er problematisk å finne frem til absolutte dateringer for helleristninger, og 
dermed benytter arkeologene seg i høy grad av relative dateringsmetoder. Det nærmeste man 
kan komme til noen datering ved absolutte metoder er gjennom strandlinjekurver og 
ristningenes plassering i et direkte forhold til havet. Ved å benytte seg av relative 
dateringsmetoder som typologi/kronologi kan skipene i helleristningsmaterialet settes i en viss 
rekkefølge fra eldre til yngre bronsealder og i flere tilfeller til eldre jernalder (førromersk 
jernalder). Ved å sammenligne skipene på rakekniver mot skipene blant 
helleristningsmaterialet i Danmark har Flemming Kaul produsert en skipskronologi som gir et 
tidsperspektiv til helleristningsproduksjonen der (Kaul 1998). Dette arbeidet førte Johan Ling 
videre, hvor han benyttet seg av strandlinjedateringer (Ling 2008). Ved å følge, og justere, 
havnivået etter de forskjellige periodene i bronsealderen kan det tydeliggjøres hvorvidt 
helleristninger har befunnet seg under eller over havet i visse perioder. Dermed kan skipene 
settes i en sannsynlig og troverdig, kronologisk, rekkefølge. Dette har Ling utført i Sverige (se 
Ling 2008, 2012). 
 
Det vil alltid være forskjell i landhevning og havnivåendringer i forskjellige områder 
(Østlandet/Vestlandet, Norge/Sverige, Norge/Danmark), slik at det å følge både Kaul og Ling 
blindt kan gi upresise resultater. Når det er sagt finnes det per i dag ingen mer presise 
resultater enn det Ling har utført, og med lokale forskjeller og dialekter i hodet, velger jeg å 
benytte meg av Ling da hans arbeid baseres på langt nærmere absolutte metoder enn Kauls 
noe mer relative metoder. Det som kan komme ut av å datere disse skipsristningene er hvilke 





Selv om skipskronologien ikke gir oss noen sterk datering på andre figurtyper kan skipene og 
båtene gi en pekepinn på de andre figurtypene også. 
 
 
Figur 6.1. Skipskronologi etter Johan Ling (2008:105). 
 
6.2. Mine dateringer av skipsristningene i Skien 
David Vogt mener at lokalitetene i Gjerpen er produsert i løpet av en 300-års periode i yngre 
bronsealder; mellom 800 år til 500 år før vår tidsregning (ca. periode V og VI) (Vogt 2006a). 
Det å skjære alle lokalitetene her over en kam som dette er jeg helt uenig i. Vogt benytter seg 
av komparasjonsdatering for å sette dateringer på helleristningslokalitetene i Skien, og da 
spesielt for de nye funnene fra 2003 (Hoppestad, Ås og Nordbø). Han ser over på 
helleristningsområdet i Østfold og Bohuslän, og fokuserer på menneskefigurer og deres 





Figurene i Østfold og Bohuslän har mange flere detaljer (for eksempel hjelmer med horn, 
dopsko, sverd generelt og leggskinner) enn det som finnes på figurene i Skien, og dermed 
mener jeg denne dateringsmetoden er både svak og snever; nettopp fordi dette er den eneste 
metoden som det kommer frem i heftet at han har benyttet seg av. Attributtene som Vogt 
mener finnes på menneskefigurene i Skien er så å si ikke-eksisterende; hjelmen er en buet 
strek over hodet på menneskefiguren, sverdene er rette enkle streker og det ene mulige 
skjoldet består av to konsentriske sirkler med en prikk inni. Selv om Vogt nevner at 
ristningene kan ha både eldre og yngre dateringer er han ganske bastant på at disse 
forekommer i løpet av 300 år; i tillegg poengterer han ganske motsetningsfylt at ristningene i 
Gjerpen i Skien har «få elementer som med sikkerhet kan datere ristningene» (Vogt 
2006a:11). Jeg mener derfor at Johan Lings arbeid om strandlinjedatering som ble publisert i 
2008 utgjør en mer korrekt og spesifikk dateringsmetode, og som istedenfor å se på attributter 
på menneskefigurene heller ser på skipsristningene og høyde over havet; noe det desidert 
finnes mange flere av i undersøkelsesområdet. Skipene er i større grad representative for 
undersøkelsesområdet enn de menneskelige attributtene. Skipene her varierer også såpass i 
stil og utseende at de dermed er verd å se nærmere på. Selv om det er vanskelig å anslå en 
smalere datering enn det som finnes i Askeladden (Riksantikvaren, se litteraturliste) 
(bronsealder, yngre bronsealder og bronsealder/jernalder), mener jeg det finnes muligheter i 
skipsfigurene til å spesifisere en liten del av produksjonsperiodene. 
 
Figur 6.2. Vogt daterer ristningene i Skien basert på mennesker med attributter. Dette er de mest detaljerte 
menneskefigurene blant materialet. Kalkeringer av Marstrander (1969) og Vogt (2006a). 
 
Selv om strandlinjen i mitt undersøkelsesområde ikke har hatt noe direkte forhold til 
helleristningslokalitetene i bronsealderen, basert på strandlinjekurven til Melvold og Persson 
(2013), betyr det ikke at Johan Lings undersøkelser fra Sverige ikke kan brukes i dette 
tilfellet. Østfold og Bohuslän er områder som ligger rett øst for Skien og Telemark, og skilles 
av det åpne havet som finnes sør for Oslofjorden men mellom Norge, Sverige og Danmark. 
Flere skipsristninger i Skien er problematiske å datere både fordi det mangler karakteristiske 





nok opplysninger. Skipene jeg har benyttet meg av er kun dem med gjenkjennelige 
karakteristiske trekk som viser til de seks periodene i bronsealderen; I - VI. Ling (2008) 
plasserer også skip i førromersk jernalder. 
 
Skipsfigurene jeg har analysert kommer fra totalt 17 lokaliteter, det vil si at hver av disse har 
hvert sitt individuelle ID-nummer. Jeg har undersøkt tidsdybden for produksjonen av 
skipsfigurene og jeg har funnet at skipene her har karakteristiske trekk som finnes fra og med 
periode II til og med førromersk jernalder. Selv om antall figurer fra hver gruppe ikke kan 
tillegges noen særlig vekt da dette resultatet er mangelfullt, forteller det likevel noe om 
ristningsproduksjonen i undersøkelsesområdet. Jeg har plassert fire lokaliteter i periode II, 
seks lokaliteter i overgangsfasen fra periode II-III, videre 10 lokaliteter innenfor periode III, 
11 lokaliteter i overgangsfasen fra periode III-IV, 12 lokaliteter innenfor periode IV, deretter 
to lokaliteter i overgangsfasen fra periode IV-V, tre lokaliteter i periode V, èn lokalitet i 
overgangsfasen fra periode V-VI, to lokaliteter i periode VI og tilslutt to lokaliteter som har 
skip jeg tolker som produsert i førromersk jernalder (se tabell 6.1.). Skipene i 
overgangsfasene kan være fra enten den ene eller den andre perioden da det er vanskelig å 
plassere disse spesifikke tilfellene. 
 
Figur 6.3. Skip fra Skien som motstrider Vogts dateringer i Skien. Periode II fra Fossum (ID 52649), periode III 
og IV fra Bergheim (ID 71236), periode IV/V fra Ås III (ID 106206-1). Kalkeringer av Marstrander (1969) og 
Vogt (2006a). 
 
Flere skip har svake trekk som kun gir en antydning til eldre eller yngre bronsealder, men 
begge periodene her er representert. En viktig observasjon her er den sterke representasjonen 
fra periodene III og IV, samt overgangen mellom disse to. I periode III ekspanderer også 
bruken av landskapet fra å benytte noen lokaliteter i den nordlige og sørlige delen av området 
til å benytte store deler av hele området. Utfra dette grove og uferdige resultatet kan jeg se en 
tendens til at noen få lokaliteter får tildelt nye skip flere ganger gjennom hele bronsealderen, 
mens andre kommer til i starten av og noen i slutten av perioden. Dermed vil jeg understreke 
at mitt resultat er stikk i strid med hva Vogt har kommet frem til, og at mennesket i 





Tabell 6.1. Kolonnediagram: skipenes produksjonsfaser gjennom bronsealderen. Merk at det er utelatt skip og 
linjerester som ikke kunne tydes, og at dette kun gir et anslag for skipsproduksjonen (Word/Excel). 
 
6.3. Skålgroper 
Skålgropene i Skien dateres fra og med sen-neolittisk tid basert på bosetningssporene på 
Bratsberg (se appendiks 7) og ut i starten av førromersk jernalder (Horn 2015:31). 
 
6.4. Sammenfatning 
I dette kapittelet har jeg vist hvordan helleristninger kan og bør dateres, og at skipsristningene 
i Skien har dateringer fra og med periode II til og med førromersk jernalder. Fordi jeg mener 
at helleristningsdateringene i Askeladden er for brede, og at Vogts dateringer er for smale, har 
jeg benyttet meg av Ling (2008) for å skape et dypere bilde av produksjonen i dette området. 
Jeg er spesielt uenig i hvordan Vogt har dratt alle helleristningene på Hoppestad, Ås og 
Nordbø over en kam, og har derfor gått nøye igjennom hvilke perioder i bronsealderen jeg 
mener disse har blitt produsert. Det tydelig at antall lokaliteter med skip er høyest fra periode 
III og IV i bronsealderen. Dette fungerer også kun som en pekepinn, men likevel et mer 




















Kapittel 7. Analyse av undersøkelsesområdet 
I delkapittel 7.1. skal jeg beskrive hvordan landskapet ser ut i Skien både i dag og i 
bronsealderen. Videre skal jeg ta for meg de ulike grupperingene som jeg mener finnes i 
distribusjonen av helleristningslokalitetene i Skien i delkapittel 7.2. Som et siste element vil 
jeg i delkapittel 7.3. legge frem forskjeller, likheter og sammenhenger mellom de ulike 
gruppene jeg har tatt for meg i delkapittel 7.2. Her har jeg basert meg på 
distribusjonsanalysene jeg har gjennomført som viser spredningen av de forskjellige 
helleristningsfigurene som finnes i Skien. Analysene finnes i appendiks 6. 
 
7.1. Hvordan ser det ut i Skien? 
I Skien kommune finnes det varierende landskapstyper, alt fra fjell til flatere markområder til 
drenerte myrområder. Ved å se på landskapet fra et fugleperspektiv er det tydelig at 
høydedraget og det umiddelbare omkransende området, er annerledes enn resten av det store 
området (Skien kommune), ved at det førstnevnte er jevnere og flatere på overflaten enn 
resten av det ruglete og varierende området (se figur 7.1.). Høydedraget og det umiddelbare 
nærområdet omkring skiller seg ut topografisk fra resten av området. Det umiddelbare 
nærområdet vil si Gjerpensdalen på høyre side, og det åpne, flatere, området på venstre side 
av høydedraget. 
 
Ved å ta undersøkelsesområdet i nærmere øyensyn ser vi at det finnes forskjellige soner i 
landskapet (se kart 7.1.). Helt til høyre finner vi fjellene som rammer inn området i øst. Til 
venstre er det et våtmarksområde som i dag heter Gjerpensdalen og til venstre for dette finner 
vi høydedraget som strekker seg fra SSØ til NNV gjennom hele sentrum av kommunen. Nede 
til venstre for høydedraget ligger Skienselven og til venstre for denne igjen finner vi et 
flatmarksområde som har en viss helning mot nord. Den første tredjedelen av høydedraget 
ruver noe i landskapet. Starten på den andre tredjedelen begynner rett nord for 
«havnebassenget». Her dukker det opp et drag til som følger det første draget i en parallell 
retning mot NNV. Ved overgangen til den tredje og siste del av høydedraget kommer det frem 
flere, men lavere, høydedrag som skaper minst fire enkeltstående drag mot den nordligste 
delen av området. Hele høydedraget starter da altså med èn enhet i sør, går deretter over i to 





















Figur 7.4. Utsikt fra Løberghaugen (ID 43053) mot sørvest. 
 
hele det åpne landskapet mellom fjellet i øst og vest. Høydedraget sklir og forsvinner deretter 
inn i fjellområdet som omkranser den nordre delen av området. 
 
Ved starten av bronsealderen stod havet ca. 14 meter over dagens nivå (se strandlinjekurven i 
appendiks 5) (Melvold og Persson 2013). På mine kart, der havnivået ligger på 14 meter, 
strekker ikke havet seg inn i Gjerpensdalen. I sen-neolitikum, omtrent 2100 år f.v.t. (og ca. 
300 år før starten på bronsealderen), stod havet ca. 16 meter over dagens havnivå i Skien. 
Dette vil si at havet da strakk seg inn rundt sør-enden av høydedraget og befant seg inne i 
Gjerpensdalen. Vi må tilbake til starten på neolittisk tid i Norge (for ca. 6000 år siden) for at 
havet strakk seg ut i store deler av Gjerpensdalen. Da stod havet ca. 25 meter over dagens 
havnivå. Ved ca. 15 meter over dagens havnivå begynte det å trekke seg tilbake, og ved ca. 14 
meter rakk havet kun å sno seg rundt sørenden av høydedraget. Ettersom havet nettopp hadde 
trukket seg tilbake fra Gjerpensdalen, resulterte det i at dette området var svært vått i 






Fra starten på bronsealderen og til starten på eldre jernalder i Skien synker havet fra ca. 14 
meter og ned til ca. 9 meter gjennom en periode på ca. 1200/1300 år (Melvold og Persson 
2013). Ved starten på periode I er havet ca. 14 meter høyere enn dagens nivå, som vi nettopp 
har vært gjennom. I starten av periode II ligger havet på ca. 13 m.o.h., som betyr at fra 
periode I til starten av periode II synker vannet med èn meter. Dette skjer i løpet av 300 år. I 
starten av periode III ligger havet på ca. 12 m.o.h., som viser at fra periode II til starten av 
periode III synker vannet med èn meter. Dette skjer kun i løpet av 200 år. Dette betyr at havet 
er i større endring i periode II enn i periode I. I starten av periode IV ligger havet på ca. 11,5 
m.o.h., som betyr at fra periode III til starten av periode IV synker vannet med kun en halv 
meter. Denne perioden er på ca. 200 år, som betyr at havet og landhevningen er i en statisk 
fase. I starten av periode V ligger havet på ca. 10 m.o.h., som viser at fra periode IV til starten 
av periode V synker vannet med 1,5 meter. Denne perioden er på ca. 300 år, som til tross for 
den store tidsrammen er mange centimeter i forhold til de andre periodene. Havet og 
landhevningen er i en aktiv og dynamisk fase. I starten av periode VI ligger havet på ca. 9,5 
m.o.h., som betyr at fra periode V til starten av periode VI synker vannet med kun en halv 
meter. Denne perioden er på ca. 100 år, som er på lik linje med overgangen fra periode IV til 
periode V med ca. 50 centimeter per 100 år. I slutten av bronsealderen og starten på eldre 
jernalder er havet på ca. 9 meter over dagens havnivå.  
 
7.2. Spredning av helleristningslokalitetene 
Helleristningslokalitetene ligger spredt hovedsakelig langs høydedraget, men et fåtall 
lokaliteter forekommer i ytterkanten av undersøkelsesområdet. Jeg har delt opp 
helleristningslokalitetene i grupper fordi jeg mener det er en tendens til at lokalitetene er 
bevisst plassert i grupperinger i landskapet. Det er i alt seks grupper som er jevnt fordelt fra 
nord til sør på høydedraget. Hvorfor jeg har delt gruppene opp slik det fremstår i figur 7.5 vil 
jeg komme tilbake til ved hver enkelt gruppe nedenfor. Jeg har bestemt sju lokaliteter som 
enkeltstående, da jeg mener det er for stor avstand mellom disse innad eller i forhold til andre 
grupper til å inkludere dem der. Dette vil jeg også komme tilbake til. Jeg vil gå gjennom alt 
dette kronologisk fra nord til sør for å skape et ryddig bilde over hvorfor noen lokaliteter 
forekommer i grupper og andre ikke. Alle mål mellom lokaliteter og grupper er målt i ca. 
luftlinje, og dette er basert på kartene jeg har  produsert. 
 
Før jeg går inn på denne oppdelingen av grupper og enkeltlokaliteter vil jeg gjøre rede for hva 





dens enestående ID-nummer. Flere lokaliteter kan ha samme navn, som for eksempel 
«Mæla», men ettersom disse lokalitetene har forskjellige ID-nummer må disse sees på som 
enkeltstående lokaliteter. Et felt er en av flere helleristningsflater ved en lokalitet, som ved for 
eksempel Hoppestad 1 som har tre felter på en og samme lokalitet. Disse feltene defineres av 
ID-nummer slik som lokaliteter, men for å tydeliggjøre hvert enkelt felt har disse hvert sitt 
tilleggs-siffer, som ved Hoppestad 1 blir: felt 1 (ID 101851-3), felt 2 (ID 101851-1) og felt 3 
(ID 101851-2). Begrepet «lokalitet» er dermed overordnet og begrepet «felt» er underordnet. 
Jeg må påpeke at flere av lokalitetene i Skien har lokaliteter og derunder felter som skaper 
forvirring i forhold til navnene de har fått, som for eksempel; Mortensbekk har navn fra 1 – 4, 
men egentlig er Mortensbekk 1 en enkeltlokalitet, mens Mortensbekk 2 – 4 hører sammen og 




Denne gruppen befinner seg lengst nord i undersøkelsesområdet og består av åtte lokaliteter 
og elleve felt: Hoppestad I (ID 101851) med sine tre felter (ID 101851-1, 101851-2 og 
101851-3), Hoppestad II (ID 101852-1), Hoppestad III (ID 101854), Ås I (ID 101856-1), Ås 
II (ID 101856-2), Ås III (ID 106206-1), Ås IV (ID 101206-2) og Nordbø (ID 106209). Ås I-
IV fremstår som fire lokaliteter fordi det er snakk om fire enkeltflater, men egentlig er Ås I og 
II en lokalitet med to flater, og det samme gjelder Ås III-IV. Jeg velger derfor å behandle 
disse fire flatene som enkeltlokaliteter for ordensskyld, da jeg mener navnegivningen skaper 
et feil bilde.  
 
Lokalitetene i denne gruppen har litt mellomrom mellom hverandre, men ligger tett til at de 
oppfattes som en formasjon og en gruppe. Alle disse lokalitetene ligger innenfor ca. 650 
meter for hverandre. Om man ser nærme på plasseringene ser det ut til at Hoppestad I - III 
skrår i en rett linje fra SSV til NNØ, og at Ås I – IV kan til dels skrå i en parallell linje til den 
første. En annen interessant observasjon er at Hoppestad består av tre lokaliteter, Ås består av 
to lokaliteter (fordi Ås I – II og II – IV ligger fordelt på to bergflater) og Nordbø I består av en 
lokalitet. Det ser ut til at det er en indre orden i fordelingen. Alle lokalitetene ligger i all 
hovedsak nedenfor høydedraget, men likevel så nært at de er plassert i forhold til dette. 
Gruppen er naturlig avgrenset av høydedraget i vest og henvender seg mot det åpne 












Bergflatene i denne gruppen er til dels skadede og forvitrede og er permanent tildekket. 
Flatene har mange sprekker i tillegg til disse skadene. Minst tre lokaliteter, Hoppestad I felt 1 
(ID 101851-3), Hoppestad II (ID 101852-1) og Ås II (ID 101856-2) har karakteristiske 
fordypninger på bergflatene som skiller seg ut fra hele undersøkelsesområdet. 
Helleristningene i denne gruppen består av følgende figurtyper; skip, dyrefigurer, klovspor, 
føtter og såler, enkeltstående menneskefigurer, mennesker på skip, sirkelformede figurer, 
skålgroper og uforklarlige figurer. Denne gruppen har flest figurtyper i hele området. 
Figurtypen som har høyest forekomst i denne gruppen er skipsfiguren med ca. 67 
eksemplarer. Menneskefigurene er både mest karakteristiske her, men også har høyest 
forekomst i forhold til de andre gruppene. Skålgropen har også desidert høyest forekomst i 
denne gruppen satt i sammenheng med resten av undersøkelsesområdet. Lokaliteten med 
høyest antall figurer er Ås III (ID 106206-1), med ca. 53 figurer, både hele og påbegynte 
figurer, sett bort fra skålgropene. Om skålgroper blir inkludert i antall figurer er Hoppestad I, 
felt 1 (ID 101851-3), den lokaliteten med flest ristninger.  
 
Enkeltstående lokalitet 1. Bø – vestre Bø (ID 88091) 
Denne enkeltlokaliteten ligger NNV i undersøkelsesområdet og ca. 750 meter SSV i luftlinje 
unna gruppe 1. Denne lokaliteten ligger naturlig avgrenset fra gruppe 1 da det er et dalsøkk og 
et høydedrag mellom disse to enhetene. Lokaliteten har en 180° utsikt fra nord til sør mot den 
østre retningen og utover i det umiddelbare området. Lokaliteten ligger på nordkanten av det 
vestligste høydedraget i den nordlige delen av undersøkelsesområdet, og med denne utsikten 
har den godt syn mot Hoppestadelva i øst som seiler gjennom høydedraget fra øst mot vest og 
nedover mot havet. 
 
Denne lokaliteten består av 34 enkle skålgroper. Selve bergflaten er det vanskelig å si noe om 
da jeg ikke fikk undersøkt grunnet høy vegetasjon på stedet. Dette er en av 11 lokaliteter som 
kun består av skålgroper i undersøkelsesområdet. Det som er karakteristisk for denne 
lokaliteten er antall skålgroper som forekommer uten andre ristningstyper, da dette er den 
eneste skålgropslokaliteten som har flere titalls groper aleine. 
 
Gruppe 2 
Denne gruppen befinner seg ca. 1,5 kilometer SSØ for gruppe 1 i luftlinje, og består av 
Bergheim (ID 71236), Anjafeltet (ID 132036-1), Venstøp (ID 219714), Venstøp (ID 43604), 





lokaliteter og sju bergflater. Alle Venstøp-lokalitetene og Katteberget ligger i en slags rekke 
langs midten og høyre side (østkanten) av høyden, mens Bergheim (ID 71236) og Anjafeltet 
(ID 132036-1) ligger på hver side av en vei ca. 400 meter NØ for den nordligste Venstøp-
lokaliteten (ID 54800). Lokalitetene på Venstøp og Katteberget skrår mot øst sett fra den 
sørligste lokaliteten. Jeg har bestemt Bergheim (ID 71236) og Anjafeltet (ID 132036-1) som 
medlem av denne gruppen til tross for det lille søkket som skiller dem i den nordlige delen, 
fordi avstanden mellom dem er så kort, og fordi det ikke finnes noen store åpne områder som 
skiller disse. Gruppen er naturlig avgrenset fordi den ligger på høydedraget og skaper et skille 
mellom seg og Fossum (ID 52649) som ligger i vest og Mortensbekk (gruppe 3) som ligger i 
SSØ. Alle lokalitetene i denne gruppen befinner seg på høyder og spesielt Bergheim (ID 
71236) og Anjafeltet (ID 132036-1) har utsikt over det lille dalsøkket som leder nedover mot 
gruppe 3. Venstøp (ID 52645) har også til dels utsikt mot dalsøkket sør for Bergheim (ID 
71236) og Anjafeltet (ID 132036-1). 
 
Bergflatene jeg har observert i denne gruppen er svært hardføre og har varierende mengde 
med sprekker. Det er ingen karakteristiske trekk ved bergflatene slik som dype furer eller 
dalsøkk, men Bergheim (ID 71236) har mange tynne sprekker på lik linje med lokalitetene i 
gruppe 1. Helleristningene i denne gruppen består av følgende figurtyper; skip, mennesker, 
sirkeltegn, føtter/såler, dyr og geometriske figurer. Figurtypen som har høyest forekomst i 
denne gruppen er skipsfiguren med ca. 24 eksemplarer. Et karakteristisk trekk angående 
figurtypene i denne gruppen er at tre av disse sju feltene kun har skålgroper og en geometrisk 
figur. I denne gruppen er det Bergheim (ID 71236) som har flest antall figurer.  
 
Enkeltstående lokalitet 2. Fossum (ID 52649) 
Denne enkeltlokaliteten ligger ca. 300 meter i luftlinje fra den sørligste lokaliteten i gruppe 2, 
og i all hovedsak VSV for gruppe 2. Denne lokaliteten befinner seg 300-400 meter fra det 
punktet der ferskvannet fra Hoppestadelva møter saltvannet fra havet. Denne lokaliteten har 
utsikt fra nord til øst og delvis sikt sørover. Det som skiller denne lokaliteten fra å inkluderes i 
gruppe 2 er nettopp at disse to enhetene ligger plassert på hvert sitt høydedrag med et stort 
åpent område i mellom.  
 
Bergflaten ved denne lokaliteten er svært hardfør. Det som er karakteristisk er at denne 
lokaliteten har flere dype søkk og groper på bergflaten. To av disse gropene ligger parallellt 





det som forekommer på for eksempel Bergheim (ID 71236) eller Løberghaugen (ID 43053), 
men disse er ikke særlig dype. Motivene består i all hovedsak av sirkelfigurer, men også skip, 
geometriske figurer, skålgroper og såler (enkeltstående og i par). Figurtypen med høyest 
forekomst her er sirkelfiguren, og Fossum (ID 52649) har også høyest forekomst av 
sirkelfigurer i sammenheng med hele undersøkelsesområdet. 
 
Gruppe 3 
Denne gruppen ligger ca. 600 meter i luftlinje SSØ for gruppe 2, og består av fire lokaliteter 
som alle har navnet Mortensbekk med nummer 1-4 (ID 88222, 88223-1, 88223-2 og 88223-
3). Disse ligger som perler på en snor langs en smal bekk som renner fra NNV til SSØ i 
forhold til lokalitetene. Hver av lokalitetene har hvert sitt nummer, og nummer èn starter i den 
sørlige enden av rekken og nummer fire ligger lengst nord i rekken.  Lokalitet 2, 3 og 4 ligger 
tett bortover berget som strekker seg ved bekken kun med noen titalls meter mellom seg, 
mens lokalitet 1 finnes sørover og er plassert litt over 100 meter fra nummer 2. 
 
Det karakteristiske med denne gruppen er at den ligger ved elven, men også nede i et lite 
dalsøkk. Det er også viktig å påpeke at avstanden mellom høydedragene på hver side av 
gruppen (øst og vest) er svært kort, og stedet er mer inneklemt enn noen av de andre gruppene 
eller enkeltlokalitetene i undersøkelsesområdet.  Da jeg kun har kalkeringer av disse feltene 
og ingen førstehåndserfaring, er det svært lite å si om bergflatene i denne gruppen. Stedet er 
veldig igjengrodd. Helleristningene derimot består av flere uidentifiserbare figurer, men også 
skip, sirkeltegn, mennesker og skålgroper. Skipene forekommer både med og uten 
mannskapsstreker. Sett bort fra de figurene jeg ikke kan tolke, er det flest av skipsfigurene i 




Denne gruppen ligger ca. 1 kilometer i luftlinje sør for gruppe 3, og inneholder totalt fire 
lokaliteter. Alle de fire lokalitetene heter Mæla da dette er stedsnavnet for området, med sine 
respektive ID- nummer fra nord mot sør: ID 71158, ID 71157, ID 88103 og ID 71160. Disse 
lokalitetene ligger i en buet rekke; de to øverste lokalitetene ligger i en NNV-SSØ oppstilling 
på linje, mens de to sørligste lokalitetene har en NØ-SV oppstilling på linje. Det er så å si 
360° utsikt fra Mæla (ID 71158) med dagens bebyggelse, og lokaliteten henvender seg mot 





landskapsrommet. Mæla ID 88103 og ID 71160 derimot ligger noe nedenfor høydedraget på 
venstre side og henvender seg mot det flate landskapsområdet i vest. Denne gruppen er adskilt 
fra andre lokaliteter da det er for lang avstand mellom denne og andre lokaliteter, men også 
fordi det er et dalsøkk mellom gruppen og Vattenberg (ID 3934) som er den nærmeste 
lokaliteten. 
 
I denne gruppen er det to lokaliteter med kun skålgroper, en skålgropsstein som har 
skålgroper med flere renner, og en lokalitet som har flere figurtyper og skålgroper. 
Helleristningene i denne gruppen består dermed i all hovedsak av skålgroper, unntatt Mæla 
(ID 71157) som har skip, sirkelfigurer, menneskefigurer, såler og sist men ikke minst, den 
enestående nettfiguren. Mæla (ID 71157) er den lokaliteten som ligger nest lengst nord i 
gruppen. Det som er karakteristisk for denne lokaliteten, og gruppa ikke minst, er som sagt 
nettfiguren. Dette gjør at Mæla (ID 71157) er enestående i sammenheng med alle de andre 
lokalitetene i undersøkelsesområdet. Mæla (ID 71157) er den lokaliteten i gruppen som har 
flest ristninger. Bergflaten hos Mæla (ID 71157) er veldig igjengrodd av mose og lav. Likevel 
skimtes det flere sprekker, hvor flere ligger i paralleller, og noen deler opp bergflaten i flere 
deler. Berget er i all hovedsak hardfør og flaten har ikke skader slik som lokalitetene i det 
nordligste området. De aller fleste ristningene her ligger plassert mellom sprekkene på 
bergflaten, med et par unntak. 
 
Enkeltstående lokalitet 3. Gjerpen Prestegård (ID 32856) 
 I luftlinje ligger denne lokaliteten ca. 1,7 kilometer SØ for gruppe 3 og ca. 1 kilometer øst for 
gruppe 4. Denne lokaliteten ligger avgrenset til, da den nærmeste lokaliteten ligger på 
høydedraget ett hakk til venstre for dette. Utsikten herfra strekker seg langt og bredt utover 
store deler av Gjerpensdalens innerste del og dermed også Børsesjø. Denne lokaliteten må ha 
vært veldig åpen som en lysning, da bergflaten her er stor i både bredde og lengde. Dette er 
den eneste kjente helleristningslokaliteten som har full utsikt over den nordre delen av 
Gjerpensdalen. 
 
Bergflaten til Gjerpen Prestegård er hardfør og ligger oppe i dagen som et langt og stort skjær. 
Det er både sprekker og ujevnheter i bergflaten. Denne lokaliteten er ikke avgrenset til èn 
bergflate som ved flere andre lokaliteter da vi her snakker om et helt og stort skjær på land, og 
ristningene her er små og få i forhold til størrelsen på berget.  Figurtypene som finnes ved 





basert på Groseths kalkering (se appendiks 3). Skålgropene har høyest forekomst ved denne 
lokaliteten. 
 
Enkeltstående lokalitet 4. Gulset (ID 88088) 
Denne lokaliteten ligger alene på venstre side av både undersøkelsesområdet og havet som 
strekker seg oppover mot Hoppestadelven. Dermed er det et område av både vann og flat 
mark som skiller denne lokaliteten fra andre grupper og enkeltlokaliteter. Dette er den 
lokaliteten som er plassert lengst vest, og gruppe 4 er den enheten som ligger nærmest målt i 
en luftlinje på ca. 1,8 kilometer. Denne lokaliteten ligger plassert på en relativt flat bergflate. 
Det som ble observert i felten er at kollen denne lokaliteten ligger på skrår noe oppover mot 
SSV og kan tenkes å henvende seg til det nærliggende landskapsrommet nedenfor kollen mot 
vest. Utsikten er heller kort da området i grov forstand er flatt. 
 
Denne lokalitetens bergflate er ganske jevn og er uten sprekker, topper og dalsøkk. 
Ristningene her ligger midt på en tursti. Helleristningene ved denne enkeltlokaliteten består 
av tre såler. Det er uvanlig at det ikke er skålgroper i sammenheng med andre figurtyper i 
Skien, og dette er en av de tre lokalitetene i hele undersøkelsesområdet som ikke har 
skålgroper. Det karakteristiske med denne lokaliteten er at den kun har føtter, og dermed er 
denne enestående satt i sammenheng med hele undersøkelsesområdet. 
 
Enkeltstående lokalitet 5. Vattenberg (ID 3934) 
Denne lokaliteten ligger på høydedraget til venstre for og ca. 50 meter i luftlinje fra Gjerpen 
Prestegård (ID 32856); samt til høyre for og ca. 750 meter unna gruppe 4. Lokaliteten ligger 
på en liten bergknatt, og har utsikt alle kanter. Utsikten inkluderer fjellene som omkranser 
undersøkelsesområdet, og de nærliggende høydedragene og markflatene mellom disse. Denne 
enkeltlokaliteten skilles fra andre grupper og enkeltlokaliteter i nærheten ved at disse ligger på 
forskjellige høydedrag, men også av det flate markområdet som omkranser disse.  
 
Bergflaten her er variert, hvor det finnes både hellende og flatere flater. Det er også flere 
tynne, smale, sprekker på bergflaten. Bergflatens tilstand er god, og det finnes svært lite av 
hverken topper eller dalsøkk i flatens topografi. Figurgruppene som er funnet på denne 
lokaliteten er skip, sirkeltegn, en uidentifiserbar geometrisk figur og flere skålgroper. Den 





av sirkelfigurene ligger svært nært hverandre og oppfattes som en komposisjon, hvor en av de 
andre sirkelfigurene ligger tett inntil et kryss av sprekker i bergflaten.  
 
Gruppe 5 
Denne gruppen ligger nest lengst sør på høydedraget og ca. 4,2 kilometer i luftlinje sør for 
enkeltlokalitet 5. Gruppen ligger på fortsettelsen av høydedraget som startet ved 
enkeltlokalitet 3. Denne gruppen består av Peder Skramsvei 2 (ID 88002), Bratsberg (ID 
42971) og Bratsberg (ID 116427) i rekkefølge fra nord til sør. Totalt er det tre lokaliteter. 
Peder Skramsvei 2 er tildekket av jord og gress, Bratsberg (ID 42971) ligger inneklemt 
mellom en garasje og en hekk, og Bratsberg (ID 116427) består av to skålgroper som er 
overgrodd i en hestehage. Disse lokalitetene ligger med noe mellomrom, hvor det er ca. 550 
meter mellom Peder Skramsvei 2 og Bratsberg (ID 42971), og ca. 400 meter mellom 
Bratsberg (ID 42971) og Bratsberg (ID 116427). Dette er en del lenger enn avstanden mellom 
andre lokaliteter i gruppene tidligere, men fordi det foreløpig ikke finnes noen andre 
lokaliteter i umiddelbar nærhet så bestemmer jeg disse som en gruppe likevel. Disse 
lokalitetene har tre forskjellige plasseringer, hvor Peder Skramsvei 2 ligger på kanten av 
høyden mot Gjerpensdalen, Bratsberg (ID 42971) ligger midt oppe på høydedraget og 
Bratsberg (ID 116427) er plassert i skråningen ned mot Gjerpensdalen. Mens den midterste 
lokaliteten henvender seg til et område oppe på høydedraget, vender den nordligste og den 
sørligste lokaliteten seg utover mot Gjerpensdalen. 
 
Bergflatene er det vanskelige å si noe om i dette tilfellet da jeg ikke har hatt tilgang til flatene. 
Dermed er det uvisst hvordan ristningene befinner seg i forhold til eventuelle sprekker i 
bergflaten og andre topografiske elementer. Figurtypene som finnes i denne gruppen er føtter 
og såler, sirkelfigur, skipsfigur og skålgroper. Lokaliteten med flest figurer er Bratsberg (ID 
42971) med tre figurer. Det som er karakteristisk med denne gruppen er det lave antallet 
figurer i gruppen. Den figurtypen med høyest forekomst er sirkelfiguren, som også skiller seg 
ut blant ristningene i hele undersøkelsesområdet da disse er spiraler. Det nærmeste som ligner 
disse spiralene finner vi på Bergheim (ID 71236) i gruppe 2, men denne er svært kort og 
rekker aldri helt å sirkle rundt seg selv. Bortsett fra denne på Bergheim er disse spiralene 








Enkeltstående lokalitet 6. Løberghaugen (ID 43053) 
I luftlinje ligger denne enkeltlokaliteten ca. 1,5 kilometer øst for gruppe 5. Denne lokaliteten 
ligger helt avgrenset for de andre gruppene og enkeltlokalitetene i undersøkelsesområdet da 
denne befinner seg på østsiden av Gjerpensdalen. Dermed ligger den ikke bare på en liten 
høyde rett nedenfor en annen fjellkjede, men den skilles fra de andre lokalitetene av et stort 
område som har vært svært fuktig (se kap. 7.1.). Utsikten fra denne lokaliteten er veldig god 
mot NNV, vestover mot høydedraget på andre siden av dalen og nedover mot sør. Dette er en 
av de få lokalitetene som har noe utsikt nedover mot sørenden av Gjerpensdalen. Selve 
helleristningsflaten stikker ut fra den allerede utstikkende høyden den befinner seg på, og er 
markant synlig i nærområdet. Det som er karakteristisk med denne lokaliteten er det bratte 
terrenget på baksiden av bergflaten, og dermed er det åpent for god utsikt her når som helst i 
løpet av året.  
 
Bergflaten på denne lokaliteten er stor og har en perfekt helning slik at det er enkelt å stå 
foran denne og ha full oversikt over ristningene og topografien på berget. Flaten har flere 
karakteristiske sprekker, hvor den ene ligger loddrett over ca. midten på flaten og den andre 
skrår inn fra venstre og «kutter» av det nedre høyre hjørnet. Andre sprekker spenner seg over 
flaten både horisontalt og vertikalt. Flaten har et område som er ødelagt ved at det ytterste 
laget med stein er skallet av. Det er svært lite topper og dalsøkk på denne bergflaten. Det er 
tydelig at deler av det oppstikkende berget (venstre side) ikke har vært flatt nok for 
helleristningsproduksjon, da denne er mer kantete og ruglete. 
 
Helleristningene på denne flaten består av skipsfigurer, dyrefigurer, sirkelfigurer og føtter og 
såler. Til å være en så stor lokalitet er det oppsiktsvekkende få skålgroper her. Etter å ha 
observert bergflaten flere ganger har jeg kun sett skålgroper i sammenheng med det ene 
skipet. Figurtypen som har høyest forekomst ved denne enkeltlokaliteten er skipene med ca. 
17 eksemplarer, både med og uten mannskap, mens det er 15 dyrefigurer. Det er to ting som 
er karakteristisk med denne gruppen; antallet dyrefigurer sett i sammenheng med resten av 
undersøkelsesområdet, men også skipsfigurene som har både sirkeltegn og dyrefigurer i 
stavnen eller andre steder. Noen av ristningene ligger plassert i forhold til sprekkene i berget, 
mens andre ligger plassert over sprekkene. Et karakteristisk trekk ved denne lokaliteten er 







Enkeltstående lokalitet 7. Bakkane (ID 58930) 
Denne enkeltlokaliteten befinner seg vest i undersøkelsesområdet og er den eneste lokaliteten 
som ligger sørvest for havet som strekker seg inn i undersøkelsesområdet og 
«havnebassenget». I luftlinje ligger denne lokaliteten ca. 3,3 kilometer SSØ for enkeltlokalitet 
4 og ca. 2,6 kilometer vest for gruppe 5. Utsikten fra denne lokaliteten spenner seg ut over det 
nærliggende flate markområdet mot øst, men også mot den vestre delen av «havnebassenget» 
som i bronsealderen lå nært denne lokaliteten. Dermed er denne lokaliteten skilt ut fra å være 
inkludert i andre grupper fordi det ligger både vannforekomster og store markområder mellom 
denne og andre lokaliteter. Avstanden her spiller også en stor rolle. 
 
Bergflaten er det vanskelig å si noe om da denne var overgrodd ved besøk, og det var umulig 
å finne igjen ristningen som skal befinne seg her. Det eneste som kan sies om bergflaten er at 
den er sterk og hardfør, da dette er fellestrekket for berget i umiddelbar nærhet. Figurtypen 
som er registrert her er en skipslinje med stavn. En interessant observasjon er mangelen på 
skålgroper ved denne lokaliteten. 
 
Gruppe 6 
Denne gruppen befinner seg lengst sør på høydedraget og består av Follaug (ID 88105), 
Ridebanen (ID 88104), Håvundveien 297 (ID 88224), Follaug/Kolkjen (ID 6031), Ballestad – 
Kolkind (ID 88129) og Ballestad – Nordre Ballestad (ID 88133) fra nord til sør. Totalt er det 
seks lokaliteter og minst seks felter. Disse lokalitetene ligger plassert på høydedraget i par, og 
fem av seks lokaliteter befinner seg i skråningen mellom toppen av høydedraget og bunnen av 
Gjerpensdalen. Ridebanen (ID 88104) er den lokaliteten som ligger høyest i terrenget. Jeg har 
bestemt disse lokalitetene som en gruppe da avstanden mellom dem innad er veldig lik, 
mellom de to øverste og midterste lokalitetene er det ca. 300 meter i luftlinje og mellom de 
midterste og nederste lokalitetene er det ca. 350 meter, men også fordi avstanden til andre 
lokaliteter og grupper er en del lenger unna enn målene innad. Den nærmeste enheten er 
gruppe 5, og den måles til å ligge ca. 1,4 kilometer unna den nordligste lokaliteten i gruppe 6. 
Løberghaugen (ID 43053) ligger ca. 1,6 kilometer unna gruppe 6 i luftlinje. Selv om det er 
noe avstand mellom lokalitetene i gruppen, ser ut til at det er en indre orden i fordelingen. 
Alle lokalitetene ligger i all hovedsak i skråningen fra toppen av høydedraget og vender mot 
Gjerpensdalen, noe som skiller denne gruppen fra andre grupper. Gruppen er naturlig 






Bergflaten ved Follaug/Kolkjen (ID 6031), som er den eneste flaten som ble gjenfunnet i 
denne gruppen, er relativt glatt og skrår jevnt nedover og mot nord. Flaten har flere sprekker, 
og disse er smale og grunne. Berget har skuringsstriper som forekommer i en N – S retning. 
Det er ingen tydelige ristninger som ligger oppå sprekker, men det er flere ristninger som er 
på vei mot eller fra sprekker. Figurtypene som finnes på Follaug/Kolkjen er skipsfigurer, 
menneskefigurer, ubestemmelige figurer og skålgroper. Figurtypen med høyest forekomst er 
skipsfiguren, da denne har ca. 13 eksemplarer her. Follaug/Kolkjen (ID 6031) er den 
lokaliteten i gruppen med desidert høyest antall figurer. Et karakteristisk trekk ved denne 
gruppen er antallet ristninger per lokalitet, da Follaug/Kolkjen (ID 6031) har 35, mens de 
andre lokalitetene har kun èn ristning i kombinasjon med et par registrerte skålgroper.  
 
7.3. Sammenheng mellom gruppene og mønstrene i distribusjonsanalysene 
Jeg har fordelt et flertall av helleristningslokalitetene i seks grupper fordi jeg mener en 
majoritet av lokalitetene ligger i klynger, samtidig som at disse er spredt ut over hele 
høydedraget som går gjennom hele sentrumskjernen av Skien. I tillegg finnes det sju enkle 
lokaliteter spredt ennå videre utover i undersøkelsesområdet, og disse ligger naturlig 
avgrenset fra gruppene, enten på grunn av dalsøkk, elven som renner gjennom 
undersøkelsesområdet, et høydedrag eller flere kombinasjoner av disse. Jeg mener at 
gruppene er plassert med en viss bevissthet i landskapet, fordi disse gruppene og 
enkeltlokalitetene har en spredning i store deler av undersøkelsesområdet som på flere måter 
kan ha en sammenheng. Jeg vil videre vise til hva jeg mener er sammenhengen mellom flere 
av gruppene, samt mønstre i distribusjonen av ristningene.  
 
Jeg vil starte med å rette fokuset på den nordre delen av området. Gruppe 1, 2, 3 og 4 ligger 
alle på det samme høydedraget som spenner seg fra midten til den nordre delen av området, 
og innad på dette draget er det et system. Gruppe 1 og 3 ligger nedenfor høydedraget på 
østsiden, mens gruppe 2 og 4 ligger oppå høydedraget. Det jeg vil fremheve her er at både 
enkeltlokalitetene i gruppene, men også gruppene som helhet, i all hovedsak ligger enten oppå 
eller nedenfor høydedraget til høyre side. Det eneste unntaket i hele dette systemet er de to 
sørligste lokalitetene på høydedraget, Mæla (ID 88103) og (ID 71160), som befinner seg på 
venstre side av draget. 
 
Enkeltlokaliteten Fossum (ID 52649) er plassert nært området hvor saltvann møter ferskvann i 





«havnebassenget» og elva som kommer ned fra Hoppestad og den nordlige delen av området. 
Disse to typene vann møtes i luftlinje ca. 300-400 meter fra denne enkeltlokaliteten som har 
den høyeste konsentrasjonen med sirkelfigurer i hele undersøkelsesområdet. Ca. 1,85 
kilometer i luftlinje nord for Fossum (ID 52649) ligger Bø – Vestre Bø (ID 88091). Denne 
enkeltlokaliteten ligger slik til i landskapet at den har god utsikt mot der hvor Hoppestadelva 
svinger seg gjennom høydedraget fra øst mot vest, før den deretter fortsetter ned mot punktet 
hvor den møter saltvannet rett ved enkeltlokaliteten Fossum (ID 52649). Dette er de to eneste 
lokalitetene som er plassert helt vest for høydedraget, men likevel på høyre side av tarmen 
med saltvann som strekker seg inn i undersøkelsesområdet. 
 
En siste merknad jeg har til gruppene nord i området er forholdet mellom noen lokaliteter i 
gruppe 2 og hele gruppe 3. De to østligste lokalitetene i gruppe 2, Bergheim (ID 71236) og 
Anjafeltet (ID 132036-1), er plassert på to berg-knatter på høyre side i gruppen. Bekken som 
kommer ut av Hoppestadelva rett nord for disse lokalitetene, svinger seg sørover ned mot, og 
forbi, Anjafeltet (ID 132036-1) og Bergheim (ID 71236) på deres venstre side. Derfra 
fortsetter bekken nedover mot Venstøp og passerer gruppe 3 rett til høyre for denne. Dette er 
Mortensbekk 1-4. Utsikten fra Bergheim (ID 71236) og Anjafeltet (ID 132036-1) strekker seg 
et godt stykke sørover i dalsøkket, og der sikten stopper fra disse to dukker gruppe 3 opp like 
etterpå langs vannkanten. Gruppe 3 avløser dermed gruppe 2 langs bekken. 
 
Jeg vil videre rette fokuset over på den midtre og nedre delen av undersøkelsesområdet. I den 
midtre delen av området ligger enkeltlokalitet 3, gruppe 4 og enkeltlokalitet 4 på tvers av 
landskapet fra øst til vest. Disse tre enhetene skaper en linje som dekker hele 
undersøkelsesområdet. Ved å se på enkeltlokalitet 6, gruppe 5 og enkeltlokalitet 7 så finner vi 
det samme fenomenet.  Disse tre enhetene skaper også en linje som dekker hele 
undersøkelsesområdet. Et fellestrekk ved disse er at de ligger i en parallell, men de strekker 
seg også over landskapet på en slik måte at de dekker de åpne områdene mellom høydedraget 
og lokalitetene vest i undersøkelsesområdet. Inne i denne rammen som skapes av linjene 
finner vi «havnebassenget», området hvor det ville være naturlig å gå i land fra havet, men 
også den smale tarmen med saltvann som strekker seg nordover i området i en parallell med 
høydedraget. Disse to linjene ligger i høy grad i parallell med retningene øst – vest på kartet.  
 
Videre lengst sør i undersøkelsesområdet finner vi gruppene 5 og 6, men også enkeltlokalitet 





synes å være et internt forhold mellom disse. Mellom disse lokalitetene skapes et triangel, 
hvor gruppe 5 og 6 har utsikt mot Løberghaugen (ID 43053), men ikke seg i mellom. 
Løberghaugen (ID 43053) henvender seg mot det åpne, våte, markområdet i vest og over mot 
høydedragets venstre side og dermed bort mot gruppe 5 og 6.  
 
Etter å ha sett sammenhenger mellom grupper og enkeltlokaliteter i deler av 
undersøkelsesområdet, vil jeg nå påpeke en sammenheng mellom gruppene og 
enkeltlokalitetene som er plassert på høydedraget. Gruppe 1, 2, 3 og 4 ligger alle på, eller i 
direkte forhold til, det samme del-draget blant alle del-dragene som utgjør høydedraget nord i 
undersøkelsesområdet. Videre ser vi at enkeltlokalitet 3, gruppe 5 og 6 ligger også på det 
samme del-draget sør i undersøkelsesområdet. Ved å se høydedraget i grove trekk, er 
høydedraget delt på midten og utgjør en nordlig og en sørlig del. Ristningene ligger dermed 
på de to høydedragene som er lange, og mest mulig hele og mest dominerende i landskapet. 
Det sørligste draget er rett, mens det øverste draget blir delt i to på grunn av Hoppestadelva 
som skjærer seg gjennom den fra øst til vest. Dermed kan vi se at ristningene ikke fortsetter 
fra sør i en rett linje mot nord, men i midten av undersøkelsesområdet flyttes hele 
helleristningsproduksjonen ett hakk til venstre for å følge et høydedrag som er rettere, 
tydeligere og mer helhetlig. Se kart 7.6. 
 
Videre er det tydelig at lokalitetene i området har en viss variasjon når det kommer til antall 
ristninger på hver lokalitet. Lokalitetene med høyest forekomst ligger spredt i området, men 
det er tydelig at gruppe 1 har flest ristninger innad. Løberghaugen (ID 43053) har også et høyt 
antall, noe vi også finner på Fossum (ID 52649). Se kart 7.7. 
 
Avslutningsvis skal jeg ta for meg hver av de forskjellige figurtypene og se på hvordan 
spredningen av hver type forekommer i undersøkelsesområdet. Distribusjonskartene til denne 
delen av av kapittelet finnes i appendiks 6. 
 
Skipsristningene forekommer i alle de sju gruppene og ved fem av de sju enkeltlokalitetene. 
Åtte av de ti lokalitetene med høyeste antall skipsfigurer forekommer fra midten av 
undersøkelsesområdet og nordover. Det betyr at skipene har sin hoved-konsentrasjon i den 
nordlige delen av området, selv om det ligger to lokaliteter sør i området med noe høy 
forekomst. Lokaliteten med høyeste antall skip er Ås III (ID 106206-1) og IV (ID 106206-2) 




















alene har hovedtyngden sin i den sørlige delen av området, mens skipene som forekommer 
med andre ristningstyper har hovedtyngden sin i den nordlige delen av området. 
 
Menneskefigurene er delt inn i to grupper som består av enkeltstående menneskefigurer og 
menneskefigurer på skip. Enkeltstående menneskefigurer finnes i fire grupper, mens 
menneskefigurer på skip finnes i fem grupper og på tre enkeltlokaliteter. Menneskefigurene 
på skip har sin største konsentrasjon fra midten av området og nordover, mens enkeltstående 
menneskefigurer har sin største konsentrasjon i gruppe 1. Den lokaliteten med høyest 
forekomst av enkeltstående menneskefigurer er Hoppestad I (ID 101851). Lokalitetene med 
flest mennesker på skip (inkludert mannskapsstreker) er Bergheim (ID 71236) og 
Løberghaugen (ID 43053). 
 
Nettfiguren er den eneste av sitt slag, og befinner seg på Mæla (ID 71157). Denne lokaliteten 
befinner seg midt i undersøkelsesområdet i gruppe 4. 
 
Dyrefigurene har en svært lav spredning i undersøkelsesområdet og finnes i gruppe 1, 2 og 
ved Løberghaugen (ID 43053). Dermed er det bare to av de seks gruppene som berøres og 
hoved-forekomsten med antall lokaliteter ligger nord i området. Løberghaugen (ID 43053) er 
derimot det feltet som har den høyeste forekomsten av dyrefigurer. 
 
Klovsporene forekommer i en svært liten del av undersøkelsesområdet og finnes kun i gruppe 
1. Denne typen motiv opptrer på Hoppestad I, felt I (ID 101851-3), og Ås II (ID 101856-2). 
Lokaliteten med den høyeste forekomsten av denne figurtypen er Ås II, med sine 16 klovspor.  
 
Ringmotivene finnes i fem av de seks gruppene og ved tre av de sju enkeltlokalitetene. De 
fleste lokalitetene med sirkelfigurer forekommer i gruppe 1, mens lokaliteten med flest figurer 
er Fossum (ID 52649). Jeg vil påpeke at ringmotivene som forekommer aleine ser ut til å spre 
seg svakt, men jevnt, gjennom nesten hele området. Ringmotivene som forekommer med 
andre ristningstyper finnes i gruppe 1 og 2, med unntak av Løberghaugen (ID 43053) lengst 
øst på kartet.  
 
Føtter og såler har en svak spredning i deler av undersøkelsesområdet, og forekommer i fire 
av de seks gruppene, men også på Gulset (ID 88088) og på Løberghaugen (ID 43053). Den 





føttene/fotsålene på Fossum (ID 52649), er Hoppestad I (ID 101851-3) det feltet med aller 
flest eksemplarer av denne ristningstypen da det finnes minst 6 – 7 føtter og såler her. 
 
Skålgropene forekommer i hele undersøkelsesområdet, med unntak av tre lokaliteter; 
Bakkane (ID 58930), Gulset (ID 88088), og Håvundveien 297 (ID 88224) som hører til  
gruppe 6. Det er ingen registrerte skålgroper vest for høydedraget og elvene.  
 
De forskjellige figurtypene har dermed til dels variert fordeling i landskapet.. En interessant 
observasjon er hvordan lokalitetene med aller høyest forekomst av hver type figur har sin 
egen plassering i landskapet. Skipsristningene finnes i klart flertall hos Ås-lokalitetene i nord, 
og skålgropene finnes i et høyt antall på Hoppestad I (ID 101851) og II (ID 101852-1). Det er 
tydelig at føttene og fotsålene, samt menneskefigurene, også har sine høyeste konsentrasjoner 
ved Hoppestad I (ID 101851). Klovsporene har høyest antall på Ås II (ID 101856-2). 
Forekomsten av sirkelfigurer er uten tvil på Fossum (ID 52649), der saltvann møter ferskvann 
kun noen hundre meter unna. Nettfiguren er det kun påvist med ett sikkert tilfelle av til nå, og 
den har dermed «høyest» spredning på Mæla (ID 71157) midt i undersøkelsesområdet. Til 
sist, men ikke minst, er det ingen tvil i at den høyeste forekomsten av dyrefigurer ligger hos 


























Skip Lengst nord/gruppe 1 Ås III og IV Ca. 23 stk 
Menneske Lengst nord/gruppe 1 Hoppestad I,felt I Mellom 20-30 stk 
Menneske på skip Nordlige og sørlige 




Mellom 11-14 stk 
Føtter/såler Lengst nord/gruppe 1 Hoppestad I,felt I Ca. 7 stk 
Ringmotiv Nordlige 
del/enkeltlokalitet 2 
Fossum Omkring 30 
(hele og uferdige) 
Dyrefigurer Lengst sør/enkeltlokalitet 
6 
Løberghaugen Ca. 11 stk 
Nettfigur Midten av området/gruppe 
4 
Mæla (ID 71157) Ett kjent tilfelle 
Klovspor Lengst nord/gruppe 1 Ås II Ca. 16 
Skålgroper Nordlige del/gruppe 1 Hoppestad I og II Rundt 200 + 
Tabell 7.1. Figurtyper med høyest forekomst per område/gruppe, samt per lokalitet. 
 
7.4. Sammenfatning 
I dette kapittelet har jeg innledningsvis gjort rede for de karakteristiske topografiske trekkene 
i undersøkelsesområdet. Deretter har jeg delt opp ristningslokalitetene i grupper basert på hver 
enkelts plassering i forhold til landskapets topografi og andre ristningslokaliteter. Flere 
lokaliteter danner grupper i landskapet, mens andre lokaliteter står alene som enkeltlokaliteter. 
Deretter har jeg satt gruppene og enkeltlokalitetene mot hverandre for å undersøke deres 
forhold, før jeg avslutningsvis viser til hver enkelt figurgruppe og deres distribusjon i 
undersøkelsesområdet. I neste kapittel vil jeg samle trådene fra alle kapitlene og tolke 











Kapittel 8. Bruk av helleristninger i bronsealderen 
I dette kapittelet vil jeg samle alt som har vært belyst og diskutert i tidligere kapitler, for å 
tolke og diskutere dette i lys av ritualteorien og begrepene jeg tok for meg i kapittel 3. 
 
8.1. Kulturlandskapet utvikler seg 
Som jeg viste i kapittel 5 viser bronsealderlandskapet tegn til individuelle soner for det 
arkeologiske materialet i undersøkelsesområdet. Helleristningene finnes hovedsakelig på eller 
i sammenheng med høydedraget. Bosetningssporene er av samme art; disse befinner seg midt 
oppe på, men også i den norlige delen, av høydedraget. Depotfunnene har sitt eget avgrensede 
område i den sørlige delen av høydedraget og inngangen til undersøkelsesområdet, hvor to av 
disse ligger i direkte forhold til høydedraget. Vest for høydedraget og Skienselva finnes 
flesteparten av gravrøysene i undersøkelsesområdet. Bygdeborgene og murene er også 
plassert til venstre for Skienselva.  
 
I kapittel 6 tok jeg for meg økningen av ristningslokaliteter over tid. Sammen med det andre 
arkeologiske materialet vil jeg videre skape et tidsperspektiv for landskapet. I periode I finnes 
det bosetningsspor i undersøkelsesområdet på Bratsberg (ID 116604) som består av flere 
groper og en grøft og har kontinuitet ut gjennom periode V. Randlistøksen fra Enggrav 
plasseres også her. I periode II kommer Bratsberg (ID 116603) til; bestående av stolpehull og 
dyrkningslag. Et tredje og fjerde bosetnings- eller aktivitetsspor finnes på Limi (ID 118086-2) 
og Nordre Limi (ID 116287). Gravhaugen i Gråten faller også under denne perioden. 
Helleristningslokalitetene Bergheim (ID 71236), Follaug (ID 88105), Fossum (ID 52649) og 
Løberghaugen (ID 43053) er de fire første lokalitetene som får skipsristninger i dette 
undersøkelsesområdet, og disse er starten på gruppe 2 og 6, samt enkeltlokalitet 2 og 6 
(kronologisk rekkefølge). Dette betyr at det ble etablert ett helleristningsområde på det 
nordlige og ett på det sørlige høydedraget i periode II.  
 
Videre ser vi at i overgangen til periode III og i periode III så kommer det en hel del nye 
helleristningslokaliteter til, hvor sju av disse hører til det nordlige høydedraget og er 
lokalitetene Nordbø (ID 106209), Ås III (ID 106206-1), Ås I (ID 101856-1), Hoppestad I (ID 
101851), Venstøp (ID 52645), Mortensbekk 1 (ID 88222) og Mæla (ID 71157). Disse hører til 
gruppene 1, 2, 3 og 4. To av disse nye lokalitetene kommer fra det sørlige høydedraget og er 
Gjerpen Prestegård (ID 32856) og lokaliteten Follaug/Kolkjen (ID 6031) fra gruppe 6. Dette 





den sørlige delen. Selv om dette kun er basert på skipsristningene viser økningen at man tar i 
bruk store deler av den nordlige halvdelen av området i periode III. Bosetningen på Bratsberg 
(ID 116603) er aktiv også i periode III, og Nordre Limi (ID 116287) har sin hovedtyngde i 
denne perioden.  
 
I overgangen til og i periode IV kommer det til fire nye ristningslokaliteter hvor tre av disse 
hører til det nordlige høydedraget og er lokalitetene Ås IV (ID 106206-2), Hoppestad II (ID 
101852-1) og Mortensbekk 2-4 (ID 88223). Disse hører til henholdsvis gruppe 1 og 3. Den 
fjerde lokaliteten er Vattenberg (ID 3934). Igjen ser vi en økning av lokaliteter innenfor det 
nordlige høydedraget, men ingen økning i det sørlige høydedraget. Etter periode IV oppstår 
det ingen nye skipslokaliteter i undersøkelsesområdet, men det blir risset nye skip på allerede 
etablerte lokaliteter helt inn i førromersk jernalder. Depotfunnet fra Nystad med en datering til 
tidligst periode IV plasseres her. Et siste funn som plasseres i denne perioden er 
greptungesverdet, som dateres til periode IV, og dermed kan ha blitt deponert i periode IV 
eller V. Videre kommer det til en kokegrop på Limi (ID 118086-1) og en grop på Søndre 
Rising (ID 177758-2) i periode V som har en bruksperiode av og på frem til ca. 400 år før vår 
tidsregning. På Katteberget (ID 219704-5) er det funnet en oval nedgravning som har blitt 
tolket som en mulig brønn. Denne har kun èn datering som spenner seg fra 730 – 400 før vår 
tidsregning. Lokaliteten Bratsberg (ID 116603) har dateringer som viser en tilstedeværelse i 
periode V og helt ut i periode VI. I periode V finner vi også halsringene fra Porsgrunn og 
holkøksen fra Menstad, som begge kan ha blitt deponert i periode V eller VI.  
 
Så, basert på det arkeologiske materialer og utviklingen jeg nettopp gikk igjennom, hva slags 
samfunn kan ha vært i Skien i bronsealderen? Hvem bor der? «Der maten fantes og der folk 
kunne bo omgitt av et sikkert spiskammer, der vant også metallet innpass» (Johansen 
2000:63). Johansen legger en økning i folketall til grunn for behovet av høyere 
matproduksjon, som deretter fører med seg nødvendig høyere arbeidsinnsats og dermed et 
behov for organisering og system (Johansen 2000:51). Denne nye ordningen må ha krevd at 
noen tok styringen, og slik mener han at det oppstod et samfunnssystem. Myhre legger 
derimot selve bronsen til grunn for lagdelingen som skjer i overgangen til eldre bronsealder 
(Myhre 2002:41). Basert på det arkeologiske materialet i Skien mener jeg at det har vokst 
frem en leder-struktur frem mot eller i periode II her (Johansen 2000:51, Wold 2002:29f). 
Dette begrunner jeg i knappen, randlistøksen og sverdfunnene som har en datering til periode 





skjedd. Dermed mener jeg at det må ha oppstått en form for lagdeling allerede i periode I, 
hvor noen i Skienssamfunnet har hevet seg over andre ved å utarbeide overflødige 
sekundærprodukter fra blant annet dyreholdet. 
 
Jeg mener det har vært en markant økning og tydeliggjøring av en leder og høvdingsamfunnet 
i overgangen til yngre bronsealder, og at dette har skapt en økning i det økonomiske 
overskuddet til å bytte i statusvarer som bronsene fra blant annet Nystadfunnet. Groseth 
(2001) konkluderer med at korndyrkning og dyrehold er viktige i Skien i bronsealderen, men 
at korndyrkingen intensiveres i yngre bronsealder (se også Myhre 2002). Dette faller godt 
sammen med de andre depotfunnene som finnes fra periode V og mulig IV, hvor flere av 
gjenstandene er importert. Jeg tolker det slik at det ligger en god gruppe mennesker til grunn 
for å oppnå et overskudd som dette. Bosetningssporene vitner om lange og overlappende 
faser, som betyr at menneskene som var knyttet til bosetningene har vært dels bofaste; hvor 
det kan snakkes om plasskontinuitet. Dermed mener jeg det her har vært et lagdelt samfunn i 
undersøkelsesområdet som ikke bare nyttet seg av fiske og fangst, men et samfunn som 
handlet og byttet varer og var en del av et større bronsealdernettverk. 
 
Videre vil jeg nå tolke fordelingen i landskapet jeg viste til i starten av kapittelet for så å gå 
over på hvordan jeg tolker utviklingen i undersøkelsesområdet. Jeg mener at det er en bevisst 
plassering av graver, depoter, bosetninger, bygdeborger og helleristningslokaliteter i 
undersøkelsesområdet. Tidlig etableres Bratsberg (ID 116603 og 116604) som et 
bosetningssted som holdes gjennom hele perioden, noe jeg tolker som bevisst tilstedeværelse i 
landskapet. Den konstante bosetningen her mener jeg hører til en leder, høvding eller elite, da 
utsikten tillater en viss utsikt og kontroll over området. Gravrøysen i Gråten fra periode II 
tydeliggjør denne tilstedeværelsen. Da gravrøyser mest sannsynlig er et eldre 
bronsealdersfenomen mener jeg at flere av de andre røysene sannsynligvis også kommer til i 
denne perioden for å tydeliggjøre seg i landskapet. Helleristningslokalitene, ved bruk av 
skipskronologi (Ling 2008), etableres i det minste fra og med periode II; samme tid som 
gravrøysen i Gråten, noe jeg tror er en bevisst handling. Jeg mener at økningen i 
ristningsproduksjonen har en direkte sammenheng med økt bofasthet og fast tilstedeværelse i 
landskapet.  
 
Den nordre delen av høydedraget er etablert som et ristningsområde i periode III. Nye 





stopper opp i periode V. Jeg mener dette har en direkte sammenheng med de nye 
bosetningssporene i den nordre delen av undersøkelsesområdet som kommer til i periode V, 
men også med det økte behovet for å deponere bronsegjenstander fra og med periode IV og ut 
over i periode VI. Jeg tolker dette som en endring i ritualistisk atferd. Økningen av 
ristningsproduksjonen som vi så i periode III tolker jeg som et behov for å dekke store deler 
av høydedraget, og at man nå må markere sin tilknytning til høyden og området i høy grad. 
Jeg vil understreke at man i yngre bronsealder bevisst bosetter seg eller utfører aktiviteter i 
helleristningsområdet og i kort avstand fra disse. Sett i sammenheng med depotfunnene er det 
bevisst at man bor/aktiviserer seg blant ristningene og ikke depotfunnene, muligens fordi 
depotene ikke skulle forstyrres, men også fordi området i sør var mer utsatt for utenforstående 
folk enn man var i den nordlige delen. Grunnlaget for plasseringer av helleristninger i den 
nordre delen kan sees i lys av at dette var et bedre beskyttet område og lå mer uforstyrret til. 
Endringene i samfunnet som skjer i overgangen til yngre bronsealder kan være en forklaring 
på hvorfor man velger å legge helleristningene nord i området. Avslutningsvis vil jeg også 
påpeke at jeg ser det som bevisst at bygdeborgene og murene er plassert i vest, slik at det har 
vært en viss kontroll på dem som forsøker å reise utenom det jeg vil kalle en form for 
maktsenter i yngre bronsealder. 
 
8.2. Høydedraget i sentrum 
Høydedraget skiller seg ut fra resten av området fordi det er valgt ut til å huse majoriteten av 
helleristningslokalitetene, alle de dokumenterte og daterte bosetningssporene og de to 
depotfunnene som befinner seg på og i forhold til høydedraget. Det faktum at disse tre 
materialtypene er plassert på eller i direkte forhold til dette naturelementet gjør at det må være 
noe som skiller dette området fra andre omkringliggende områder. Jeg finner det meget 
interessant at det ikke er tegn til gravrøyser på høydedraget; noe som trolig er bevisst. Jeg 
mener det er en form for system eller skille mellom de levende og de døde i eldre bronsealder 
(Nordbladh 1980). Et problem med dette er hvorvidt andre mennesker enn eliten ble gravlagt i 
flatmarksgraver, fordi disse vil ikke være synlige. Et konkluderende argument her er hvorvidt 
hvermannsen gravlegges i et helleristningsområde når ikke eliten gjør det. Jeg tolker dette 
som svært lite sannsynlig. 
 
Hva kan det bety at høydedraget skiller seg ut? Ved å gå nærmere inn på denne nord/sør 
dikotomien ser vi at det er forskjell i hvordan den nordlige delen av høydedraget har blitt 





helleristningslokaliteter, mens i den sørlige delen finnes det bronse-depoter, 
helleristningslokaliteter og bosetningsspor. Jeg mener at den nordlige og den sørlige delen av 
høydedraget har hver sin ‘oppgave’ i dette bronsealderlandskapet. Jeg tolker dette slik at det 
er bevisst risset og deponert, samt bebodd, forskjellig i disse to delene av høydedraget; dette 
todelte naturelementet har hatt en spesiell funksjon og betydning. Ett av problemene med 
denne påstanden er selvfølgelig tidsaspektet, hvor holdninger og handlinger og ristninger kan 
ha hoppet over en generasjon eller to, men basert på tidsperspektivet jeg la frem ovenfor er 
det en tydelig kontinuitet fra minst periode II til periode IV. Det interessante er endringen i 
periode IV, da det kommer til flere helleristningslokaliteter, samtidig som man begynner å 
legge ned depot.. Alle endringene som forekommer mot, i, og etter periode IV skaper en 
endring i bruken av høydedraget, og som igjen kan ha utløst bosetning/aktiviteter i den 
nordlige delen i periode V. Ettersom majoriteten av bosetningssporene i den nordlige delen 
kommer til i periode V betyr det at det skjer en endring i holdningen til dette landskapet.  
 
Helleristningslokalitetene kommer til i høy grad i den nordlige delen i periode II, III og IV, 
mens depotene blir lagt ned fra og med periode IV, men også mest sannsynlig i periode V og 
VI. Dette viser at det nordlige området hadde høy produksjon av helleristninger i eldre 
bronsealder, mens det å legge ned depoter og å bosette seg i den nordlige delen ble viktig i 
yngre bronsealder. Jeg setter dette i sammenheng med problemer og endringer som kommer 
til i periode IV, som stress, sosiale, politiske, religiøse og rituelle nytenkninger, og tolker det 
slik at den nordlige og sørlige delen har hvert sitt bruksområde. Det må påpekes at det 
nordlige området holdes aktivt inn i yngre bronsealder også, hvor bosetningene i 
helleristningslandskapet kan tyde på en opprettholdelse av aktivitetene rundt 
ristningslokalitetene. 
 
Så hva kan denne delingen av høydedraget bety? Jeg mener begge områdene bærer preg av 
fysisk aktivitet, men av forskjellige typer. Jeg tolker det slik at disse to delene av høydedraget 
har hatt to forskjellige funksjoner som en del av en større helhet, nemlig et kosmologisk syn 
og praksis i bronsealder. Dette vil jeg gå videre inn på i neste delkapittel. 
 
8.3. Besøk i andre verdener 
Valget av høydedraget som medium for helleristningene i bronsealder mener jeg begrunnes i 
et gammelt forhold mennesket har hatt siden steinalderen. I overgangen fra en jeger og sanker 





neolitikum til inn i bronsealderen (Myhre 2002). Seige strukturer og folketro gjør at historier, 
myter og forestillinger om tidligere bruk av området har satt dype spor og har blitt videreført 
som en underliggende holdning til landskapet. Jeg tolker det slik at høydedraget ble risset på 
fra og med neolittisk tid fordi man anså høydedraget som animert (Wallis 2009). Jeg mener at 
mennesket i bronsealderen anså ulike naturelementer som levende, fordi man lever med disse, 
og i landskapet, ikke bare av det. Det ligger et naturlig gi og ta forhold mellom naturen og 
mennesket, basert på gjensidig respekt og behov, hvor disse tradisjonene er seige strukturer 
som kan sitte fast i lang tid. Basert på de etnografiske studiene fra Arktis mener jeg at 
høydedraget var ansett for å være en ånd i fysisk form (Helskog 1999), og at det er derfor 
dette naturelementet blir benyttet gjennom bronsealderen som helleristningssted.  
 
På den nordlige halvkule, i Arktis, har Helskog (1999, 2004) argumentert for at oppdelingen 
av kosmos er delt inn i en mellom-, over- og underverden. Åndene lever i oververdenen og de 
døde lever i underverdenen, og deres liv leves på lik måte som menneskene i mellomverdenen 
(Helskog 1999:77). Disse verdenene ansees som sammenkoblet, hvor den øvre verdenen er i 
himmelen, den midtre verden er på jorda og den nedre verden er under både jorda og vannet 
(for eksempel innsjøer) (ibid). VanPool poengterer at forhøyede steder, som fjell, kan være 
innganger til åndeverdenen (VanPool 2009:183). Vi finner også at Bäckman (1975:7), Kleppe 
og Mulk (2006) og Mulk (1994), viser at samene forholder seg til steder som er hellige i 
landskapet som for eksempel innsjøer, bosteder, fjell,  som er bebodd av forfedre eller ånder. 
Som hos Mulk og Bäckman mener jeg at høydedraget i Skien har en slik spesiell betydning. 
Jeg vil nå komme tilbake til det jeg avsluttet med i siste delkapittel; hva betyr delingen av 
høydedraget? 
 
Basert på etnografiske,  kosmologiske, verdensforestillinger i Arktis (Bäckman 1975, Helskog 
1999, 2004, Mulk 1994), mener jeg at høydedraget og det umiddelbare nærområdet i Skien 
representerte den kosmologiske oppdelingen av verden i bronsealderen, og at dette ble 
forsterket gjennom produksjon av ristninger og nedleggelser av depoter. Fordi 
ristningslokalitetene i nord ligger høyt i landskapet og opp mot himmelen mener jeg at denne 
delen har en nærhet og kobling til oververdenen. Nettopp fordi ristningslokalitetene i sør 
ligger hovedsakelig i skråningen fra høydedraget mot øst, og at disse samtidig med 
Løberghaugen (ID 43053)  rammer inn myrområdet i Gjerpensdalen, har denne delen en 
nærhet og kobling til under-verdenen. Ikke bare er disse to områdene tildelt hver sin del av 





den sørlige delen ligger lavt i landskapet og den nordlige delen ligger høyt i landskapet, 
symbolsk representerer de respektive verdenene i bronsealderlandskapet. Et område på det 
nordlige høydedraget som ligger spesielt nært himmelen er gruppe 2 - Venstøplokalitetene. 
Jeg tolker plasseringen av ristningene på toppen av dette draget som et ønske om å komme 
nærme over-verdenen. Løberghaugen (ID 43053) er etter min mening strategisk valgt ut på 
grunn av sin utsikt over myrområdet i sørenden av Gjerpensdalen (se Helskog 1999). Jeg 
tolker Løberghaugen (ID 43053) som et samlingssted foran inngangsporten til underverdenen.  
 
Jeg tolker ristningsproduksjonen i Skien til å være utført av en eller noen få mennesker av 
gangen. Dette baserer jeg på det repetetive og snevre valget av figurtyper i Skien, hvor det 
later til å være regler for hvilke motiver som skal brukes og ikke. Jeg tolker dette mennesket 
til å være en sjaman (VanPool 2009:182), men jeg er åpen for at det kan være noe annet enn 
sjamanisme. Her er ikke nødvendigvis dette menneskets defininsjon som er viktig, men hva 
mennesket praktiserer. Hvorvidt dette individet praktiserer magi, utfører seremonier, 
helbredelser, sjelereiser, spår og bærer videre tradisjoner, er det viktigste at individet kan 
kommunisere med de ulike verdenene. I motsetning til Gunnarsson (2010) velger jeg å bruke 
den brede definisjonen av en ‘sjaman’ fordi det er kommunikasjonen med andre verdener som 
er viktig. I tillegg til å kommunisere med noe eller noen i andre verdener, mener VanPool 
også at man kan bruke ristninger til å tilkalle ånder (VanPool 2009:182), og disse vil være 
hjelpeånder som bistår sjamanen i reisene. En sjaman bidrar med og forvalter spesiell 
kunnskap, noe som gjør denne tradisjonen unik i et samfunn. I bronsealderen er den rituelle 
aktøren tolket til å være av forskjellige typer, som smeden (Goldhahn 2007), trollmenn og 
prester (Kaul 1998) og en sammensatt gruppe av individer som er fordelt over flere nivåer i 
samfunnet (se Gunnarsson 2010). Om den rituelle aktiviteten i bronsealderen i Skien er rettet 
mot sjelereiser og andre verdener, noe jeg tolker det som, mener jeg den rituelle spesialisten 
er en sjaman. Dette synet legger jeg til grunn for den kosmologiske oppdelingen av landskapet 
i Skien som jeg nettopp viste til med Helskog (1999). Jeg vil videre ta for meg noen funn som 
tyder på magisk atferd i skandinavisk bronsealder, da jeg mener ristningene i Skien hører til 
den samme rituelle sfæren. 
 
I Hvidegårdsgraven, Jaegerspris II, Egtvedtgraven, Thorup, Petersdal I og Gladsaxe i 
Danmark, er det funnet en bronseboks og flere lærpunger i gravhauger fra bronsealder (Boye 
1889, Gunnarsson 2010). I tillegg til å ha gravmateriale som er ‘vanlig’ fra bronsealder, som 





middelhavskonkylie, en ormehale, klo fra en rovfugl, inntørkede røtter, trebark, kjeven til en 
ekornunge, småstein i en bit tarm, kullbiter, svovelkis, treterning, nøtteskall,  ullgarn, biter av 
selenium, bein, leire, dyretenner, knokler, tenner, virvler av en slange, kvarts, gull- og 
bronsetråd, en insektsbit, en fugls luftrør og noe organisk materiale innpakket i snøre (ibid 
1889, 2010). Disse lærpungene ble funnet i graver med annet rikt gravmateriale, og tolkes til å 
være gravene til ‘rituelle aktører’. Fordi dette materialet skiller seg ut fra de vanlige 
gravgavene, er disse individene tolket til å være for eksempel trollmenn, sjamaner, rituelle 
aktører, prester og lignende (se Gunnarsson 2010). Gjenstandene settes i sammenheng med 
ritualer, magi, trolldom, med mer, nettopp fordi noen av disse gjenstandene er vanskelige å 
sette inn i en dagligdags kontekst. Jeg tolker disse individene til å ha høy sosial status, da det 
er allmennt akseptert at rike graver tyder på viktige personer. 
 
Bergflaten er, i ulike steder av verden, ansett for å være en membran hvor det kan oppstå 
kontakt mellom de ulike verdenene; over- og underverdenen (Lewis-Williams & Dowson 
1990, Taçon & Ouzman 2004, Lødøen 2012). Membranen fungerer som en sløret dør, eller en 
tunell. Lewis-Williams og Dowson understreker at det er tre måter å reise gjennom 
membranen på; sprekker i flaten kan fungere som inngangsporter, maling eller rissing kan 
skape en inngangsport, mens i noen tilfeller er membranen så tynn og gjennomsiktig at 
sjamanen ser gjennom den (Lewis-Williams & Dowson 1990). Jeg mener ristningslokalitetene 
i Skien har fungert som membraner, både fordi det er risset på dem, men også fordi det er 
sprekker i varierende grad på flatene. På Fossum (ID 52649) er det mange sprekker og noen 
brede renner i bergflaten. Jeg tolker dette som et unikt sted for å kommunisere med andre 
verdener gjennom bergflaten, i tillegg til at lokaliteten ligger godt til som en møteplass der 
ferskvann møter saltvann i høydedragslandskapet. 
 
Videre ser vi at sjelereiser er en av de aktivitetene som er mest karakteristisk for en sjaman 
(Eliade 1998), og en av aktivitetene jeg legger til grunn for den rituelle ristningsaktiviteten i 
Skien i bronsealder. Ved å bruke bergflatene som membraner kan sjamanen reise til over-
verdenen for å kommunisere med ånder og vesener, mens ved reise til under-verdenen kan 
sjamanen kommunisere med de døde (ibid 1998:48). Jeg mener dette har vært en praksis i 
Skien, og spesielt ved Ås I (ID 101856-1) (figur 8.1.). Menneskefigurene på Ås 1 later til å 
sveve fra et skip, og jeg tolker dette som sjeler som blir fraktet til under-verdenen av 
sjamanen, eller sjamanens egen reise til en av de andre kosmiske verdenene. Fordi gruppe 1 








Figur 8.1. Sjelereiser på Ås I (ID 101856-1) (Vogt 2006a). 
 
8.4. Ritualer og prosesjoner  
I gruppe 1 er det gjort noen spennende funn på og ved ristningsflatene, som  ble undersøkt av 
Eva Ernfridsson og Cecilia Strömer i 2009. På Hoppestad I, felt 1 (ID 101851-3), er det 
funnet en mulig slipestein av kleber og knakkesteiner i kvartsitt. På Hoppestad I, felt 3 (ID 
101851-2), fantes brent leire og en kvartsstripe på bergflaten. På Hoppestad II (ID 101852-1) 
fantes brent leire og noe flint som det diskuteres om er slått eller ikke. På Ås III (ID 106206-
1) fantes knakkesteiner i kvarts og tegn til ildbruk på vestre og nordre delen av flaten; berget 
her er rødfarget. Andre lokaliteter i området, som Fossum (ID 52649)  har fordypninger som 
kan holde vann, andre objekter eller små bål, mens Løberghaugen (ID 43053) har mistet en 
stor del av det ytterste laget på bergflaten; trolig på grunn av ild. Det er svært sannsynlig at 
disse funnene har vært brukt i ritualer da funnene er gjort på eller rett ved bergflatene, og at 
dette tyder på rituell aktivitet. Det er også sannsynlig at det har blitt dyttet kvarts i 
bergsprekkene ettersom kvarts er funnet på lokalitetene, da disse kan ha trengt gjennom 
membranen (Hampson 2013:365). 
 
Basert på disse arkeologiske funnene mener jeg ristningene i Skien har vært del av en rituell 
praksis, og at figurdistribusjonen har en direkte sammenheng med denne praksisen. Jeg tolker 
ristningsproduksjonen og ritualene som menneskets handling for å delta og inkluderes i noe 
større enn dem selv, hvor dette har en direkte sammenheng med den intensive 
ristningsperioden i periode III og IV. Jeg tolker også ristningene til å være multivokale, da det 
er urealistisk at en figurtype har vært statisk og hatt samme betydning på nøyaktig lik måte 
gjennom hele bronsealderen (Bengtsson 2004). Ritualer og handlinger utvikler seg slik jeg 





riter er å kommunisere med disse to andre verdenene, mener jeg at riter også er essensielle for 
å markere handlinger som har å gjøre med livsendringer, katastrofer og årlige hendelser 
(Gennep 1960, Wold 2002). Jeg mener man laget ristninger for å markere noe, men også for å 
kommunisere med noen eller noe.  
 
Figurtypene i Skien viser flere paralleller til de svenske bronsealderristningene, som for 
eksempel skipsfiguren (Ling 2008, 2012). Skipsfigurene inngår i ulike kontekster, dynamiske 
og aktive handlinger, men også statiske skip uten tegn til fysiske aktivitet. På Bergheim (ID 
71236) er det padlere i skipene, på Hoppestad II (ID 101852-1) tyder bevegelsene på at 
skipene er på reise, på Ås III (ID 106206-1) kan det se ut til at mannskapet hopper eller danser 
og på Ås I (ID 101856-1) beveger menneskefigurene seg opp og ut av skipet. Andre 
lokaliteter som Mæla (ID 71157) har mange statiske skipsfigurer; men ved flere anledninger 
er skipene anlagt i forhold til sprekker, som i seg selv tyder på aktivitet til og fra sprekkene 
som på Løberghaugen (ID 43053). Videre forekommer ringmotivene i Skien som spiraler, 
ringer, konsentriske sirkler og så videre. Men disse ringmotivene kan tolkes til å være alt fra 
solmotiver til hjul med eiker, til skjold og spiralornamentene som finnes på bronsegjenstander 
i bronsealderen. Hestefigurene på Løberghaugen (ID 43053) har ringmotiv både på og som 
hode, som kan kobles til Kauls (1998, 2004) solkosmologi. Spiralene på Bratsberg (ID 42971) 
minner veldig om spiralornamentene på bronsene i bronsealderen (se Johansen 1981).  
 
Menneskefigurene inngår i flere kontekster, som på skipene, med ringmotivene, alene, med 
dyrefigurer og med andre menneskefigurer. Adorantene har et tydelig skandinavisk preg da 
disse finnes i Sverige (se for eksempel Coles 2008). Menneskefigurene kan representere 
faktiske, symbolske, historiske eller mytologiske mennesker. Jeg tror det er sannsynlig at 
mange av disse er sjamaner fordi attributtene og fremhevningen av lemmer tyder på 
sjamanistisk aktivitet og transeopplevelser. Her refererer jeg til store hender, 
glorie/hodeplagg, grenlignende hender, horn, ringmotiv på kroppen, tentakkel-armer, lange 
ben, lange armer med mer. Klovsporene på Hoppestad I, felt 1 (ID 101851-3) og Ås II (ID 
101856-2) tyder på særegne lokale tradisjoner da disse ikke er fast gjenganger i norskt 
materiale. Disse kan representere blant annet jakt og fangst, referanse til et nærliggende 
dyretråkk, men også noe mytologisk eller symbolsk ved selve klovene. Klovsporene er 






Føttene og fotsålene har også en parallell til de skandinaviske ristningene, da disse er kjent i 
Sverige (se for eksempel Skoglund 2013). Føttene og sålene kan være markører for 
tilstedeværelse i landskapet, representere noen på den ‘andre siden’, markere retningen for 
soloppgangen, faktiske mennesker eller regler for bekledning; men også forskjellige 
betydninger innad hvor Skoglund (2013) mener at føttene representerer nakenhet og sålene 
representerer bekledning. Nettfiguren kan representere fangst, både fysisk og magisk eller 
rituelt, men nettfiguren kan også tolkes til å være en båt. Jeg mener det er et nett eller garn da 
det ser ut til å være tilkoblet et skip. 
 
Dyrefigurene i Skien er gjennomgående stilistiske og kan representere mytologiske, faktiske 
og symbolske firbeinte dyr. På Løberghaugen (ID 43053) har noen dyr ringmotiv som hode, 
og kan dermed tolkes til å være kosmologisk i motsetning til de statiske figurene. Flere av 
disse er store som hjortedyr, elger eller hester, mens en eller to stykker har korte bein som en 
hund eller rev. Dyrefigurene faller også innunder de Skandinaviske ristningstypene (se for 
eksempel Coles 2008).  Til sist nevner jeg skålgropene, som er spesielt vanskelige å tolke. 
Gropene kan være en fysisk rest etter en handling, som at steinstøvet har vært det essensielle 
(Horn 2015), eller å ha selvstendige betydninger som for eksempel skipet på Ås III (ID 
106206-1) som er laget av skålgroper. Horn viser til flere betydninger som beholdere for 
objekter, offer-beholdere, solsymboler og samlingssteder for vann (Horn 2015). 
 
Flere av figurtypene i Skien har et formspråk som er skandinavisk, men fremstilles i en lokal 
dialekt og tradisjon. Jeg tolker figurene som er i bevegelse og aktivitet som tilhørende en 
rituell sfære, mens de mer statiske figurene til å holde en mer symbolsk mening; hvor 
sannsynligheten er at ristningene består av flere lag med mening. Fordi jeg la til grunn en 
oppstart av leder-strukturen frem mot eller i periode II i Skien, mener jeg den økende 
kontakten med Sør-Skandinavia gjennom bytte av blant annet sekundærvarer også har tatt 
med seg Sør-Skandinaviske tanker og holdninger tilbake til Skien frem mot eller i periode II. 
Med lederens eller elitens økende makt og sosialt nettverk ser jeg tilføringen av nye 
elementer, som de skandinaviske ristningstypene, som en måte å legitimere seg på. Disse nye 
impulsene blir sjamanens oppgave å formidle i blant annet ritualer, men samtidig fortsetter å 
forholde seg til landskapet gjennom den seige, allerede etablerte holdningen til landskapet; at 






På Mæla (ID 71157) finnes en menneskefigur med to streker som hode, og en menneskefigur 
med en buet halvsirkel over hodet med en skålformet fordypning i hånden (se figur 8.2.).. 
Dette er av Marstrander (1969) tolket som horn og en glorie. Jeg mener disse to figurene 
avbilder sjamanen i praksis, med brukerutstyr tilknyttet en rituell praksis. Figuren med glorie 
og den skålformede fordypningen i hånden kan settes i sammenheng med de umiddelbare 
skålgropene i linje til høyre, hvor dette kan symbolisere amuletter eller andre artefakter som 
kastes (Edson 2009). Hos Eliade finner vi at trommer, klesdrakter, belter, masker, hodepryd 
med mer er blant sjamanens brukerutstyr (Eliade 1964). Hos Edson vises det at sjamanen 
lager amuletter for personlige eller felles aktiviteter, at  amuletter ble skåret ut av treverk, 
elfenben og stein, mens naturlige talismaner og amuletter kunne komme i form av steiner, 
planter, tenner eller bein (Edson 2009).  Hos DuBois finnes det en direkte parallell til de 
danske gravene som finnes hos blant annet Bororo-folket i Brazil, Ho-Chunk-folket og 
Tlingit-folket i Amerika; en samling med private objekter med overnaturlige evner som 
tenner, kløer, talismaner, kniver, objekter av planter/treverk (DuBois 2009:190ff). Som nevnt 
ble både løse kvartsstykker og kvarts i bergflaten funnet i Skien, og kvarts nevnes som en 
essensiell del av sjamanens brukerutstyr da lysglimt oppstår ved å slå den mot for eksempel 
bergflaten (Reynolds 2009, VanPool 2009:183). Menneskefigurer med andre 
bemerkelsesverdige attributter finnes også på Mortensbekk 2 (ID 88223-1) (figur med 
grenlignende hender), Hoppestad I, felt 1 (ID 101851-3) (figur med tentakkellignende armer) 




Figur 8.2. Sjamaner a) og b) Mæla (ID 71157) (Marstrander 1969) c) Mortensbekk 2 (ID 88223-1) (Groseth 
2001) d) Hoppestad I, felt 1 (ID 101851-3) (Vogt 2006a) e) Nordbø (ID 106209) (Vogt 2006a). 
 
Den sørlige delen av området har blitt brukt til ritualer, men også som et deponeringsområde. 
Selv om depotene som er gjenfunnet er fra yngre bronsealder i form av bronse, er det vanlig at 
også andre objekter har blitt benyttet, som stein, organisk og annet ubearbeidet/bearbeidet 
materiale (Bengtsson 2004:53f). Løberghaugen (ID 43053) har denne skadede delen hvor en 





2004). Lyden som forekommer når berget sprekker av varmen fra et bål kan høres over god 
avstand, og fordi inngangen til underverdenen ligger rett nedenfor Løberghaugen (ID 43053) 
tolker jeg dette til å ha en direkte sammenheng (ibid 2004:39). Løberghaugen (ID 43053) har 
ikke bare dyrefigurer (hester) med ringmotiv på hodet som kan ha kosmologisk betydning (se 
Kaul 1998, 2004) (se figur 8.3.), men skipene er på vei til og fra den markante sprekken i 
bergflaten som jeg tolker at leder til underverdenen (j.f. delkapittel 8.3.). Sjamaner bruker 
figurtypene til å kontakte hjelpeånder og forfedre, men også å utføre forskjellige typer riter for 
folk og landskap. 
 
Figur 8.3. Solhestene på Løberghaugen (ID 43053) (Marstrander 1969).  
 
I den nordlige delen av området mener jeg ristningslokalitetene er brukt til prosesjoner i 
tillegg til ritualer, fordi disse ligger på rekker i landskapet, og at dette har en direkte 
sammenheng med figurdistribusjonen. Sjamanens artefakter og klær spiller en aktiv rolle i en 
slik sosial sammenheng. Jeg mener sjamanen har hatt ansvar for utførelsen av denne typen 
markering eller åndelige/rituell handling basert på Coles (2003:211) kriterier om prosesjoner. 
Coles poengterer at prosesjoner er tradisjonelle, og jeg tolker dette som et repetetivt fenomen 
som kan settes i sammenheng med blant annet overgangs-, katastrofe- og kaleder-ritualer 
(Gennep 1960, Wold 2002). Prosesjoner handler ikke bare om kommunikasjon med andre 
verdener, men også om kommunikasjonen ut til samfunnet; en legitimisering av tilhørighet, 
tradisjon og tilstedeværelse. Avbildninger av prosesjoner finnes i Sverige fra bronsealder 
(Kivikgraven, Coles 2003), og basert på disse avbildningene mener jeg prosesjoner også fant 
sted i Skien. Tilbake til figurdistribusjonen tolker jeg de ulike figurtypene som grunnlaget for 
prosesjonene, da ulike stopp på veien i de ulike gruppene kan representere ulike historier, 
myter og forestillinger (se gruppene 1-4 fra og med neste side). Prosesjonene kan lede fra et 
gitt punkt i landskapet og frem til en enkeltlokalitet, i en ulinær rekkefølge eller fra en ende til 
den andre i en av helleristningsgruppene. Med en figurdistribusjon som er så tydelig i 
landskapet mener jeg at motivene i hver gruppe skal oppleves i en spesiell rekkefølge; hvor de 





prosesjonene. Her tolker jeg det slik at ritualtypene også har noe å si (Gennep 1960, Wold 
2002). Jeg mener valget av lokaliteter har en direkte sammenheng med hvilke typer ritaler 
som skal utføres, men årstid og tid på døgnet kan også være en delaktig faktor. 
 
Det er vanskelig å vite hva som kan ha vært viktig for eliten å kommunisere gjennom 
figurtypene i løpet av bronsealderen, og det samme gjelder hvilke ritualer sjamanen har utført 
til en hver tid, men likevel vil jeg ta opp hver av de fire gruppene i den nordlige delen av 
undersøkelsesområdet for å nyansere og spesifisere disse. 
 
I gruppe 1 bærer helleristningene preg av komposisjoner og aktive menneskefigurer, men 
også høy forekomst av skålgroper, skip og føtter og såler, som i kombinasjon med 
menneskefigurene kan skape et intrikat og variert ritualrepertoar (se appendiks 4). Fordi 
gruppen har den høyeste forekomsten av menneskefigurer, tolker jeg det slik at mennesket har 
vært i høyt fokus her; enten symbolsk, historisk eller mytologisk. Ristningene kan være ladet 
med for eksempel triumfer, katastrofer, myter, legender (Sharpe 2007:158). Ristningene i 
denne gruppen kan ha blitt laget som en del av overgangsritualer, og kan gjenspeile historiske 
og mytologiske fortellinger og forestillinger. De arkeologiske funnene av kvarts, leire og flint 
kan ha blitt brukt ved rituelle aktiviteter. Lokalitetene ligger åpent til, og dermed tilgjengelig 
for alle. 
 
I gruppe 2 mener jeg vann kan ha vært en viktig del av ritualene (se Bengtsson 2004), da en 
mulig side-elv av Hoppestadelven  kan ha beveget seg ned mellom Venstøplokalitetene og 
Bergheim (ID 71236), men også fordi Fossum (ID 52649) befinner seg ca. 300 meter fra der 
Hoppestadelva møter havet. I tillegg kan det i periode V og utover ligget en mulig brønn på 
Katteberget som befinner seg blant Venstøpslokalitetene. Jeg har tolket Fossum (ID 52649) 
som en møteplass, og med sine groper til å legge mulig mat, væske, ild eller andre artefakter i, 
kan dette knyttes til ulike ritualer. Fossum (ID 52649) er et unikt sted for å kommunisere med 
over- og under-verdenen på med sine karakteristiske sprekker og fordypninger. Møteplassen 
kan være for fysiske og  åndelige møter. Da alle ringmotivene kan representere skjold, hjul, 
solmotiv eller andre ting, er det ikke utenkelig at stedet handler om reiser; symbolske eller 
faktiske. 
 
Fordi det i gruppe 3 er høy forekomst av skålgroper i forhold til de andre figurtypene, tolker 





kommer fra produksjonen av skålgropene. I motsetning til de tre andre gruppene så tolker jeg 
denne gruppen til å ha et mer privat og innelukket preg over seg da den ligger noe bortgjemt 
mellom to deldrag. Aktivitetene her kan derfor ha vært hemmelig eller begrenset, og et fåtall 
mennesker kan derfor ha vært involvert, i motsetning til de andre gruppene som tydelig viser 
seg fram i landskapet.  
 
I gruppe 4 mener jeg at det har vært et spesielt fokus på sjamanistiske ritualer og reiser, basert 
på menneskefigurene med attributter som finnes på Mæla (ID 71157) (se figur 8.2.). 
Menneskefiguren som kaster mulige amuletter eller andre magiske artefakter knytter jeg opp 
mot katastroferitualer (Gennep 1960, Wold 2002), også fordi de andre lokalitetene i gruppen 
består av skålgroper som kan ofres i. Rekkefølgen på lokalitetene har variert avhengig av 
hvilke ritualer som utføres, og om det er skålgropene eller de andre figurene som er viktigst å 
starte eller slutte med i denne prosessen. 
 
Fordi ristninger blir gjenbrukt i ritualer kan de også males på. Med fargemaling kan et utvalg 
av figurene på en flate aktiveres og inkluderes et rituale (Wahlgren 2004). Med ulike farger 
kan det skapes liv og bevegelse spesielt blant komposisjoner, som på bergflatene til for 
eksempel Hoppestad I, felt 1(ID 101851-3), Hoppestad II (ID 101852-1), Ås I (ID 101856-1), 
Ås III (ID 106206-1), og Bergheim (ID 71236) (se Bergheim i figur 8.4.). Det er lettere å 
benytte ristninger til et rituale ved å aktivere utvalgte motiver på en bergflate  med maling, og 
jeg mener denne teknikken har vært svært funksjonell ved anledninger der rissing ikke er 
inkludert. Dermed kan ritualer forekomme uten å risse, da selve ritualene og lokalitetetene 










I denne mastergradsoppgaven har tema vært bronsealderristningene i Skien. Målet har vært å 
utvide kunnskapsgrunnlaget for ristningene og landskapet her fra bronsealderen. 
Undersøkelsesområdet ble avgrenset til høydedraget som strekker seg gjennom Skien 
kommune og de nærliggende omkransende områdene. Analysen av undersøkelsesområdet ble 
delt inn i tre deler; fokus på hvordan det ser ut i Skien inkludert havnivåendringene over tid, 
helleristningslokalitetenes spredning i landskapet, og til slutt grupperingenes og 
enkeltlokalitetenes forhold seg i mellom og figurenes distribusjon i landskapet. 
 
Med distribusjonsanalyser har jeg etablert at det er en sterk tendens til at figurtypene i 
undersøkelsesområdet har en viss spredning og plassering; hvor ringmotivet, klovsporene, 
dyrefigurene og nettfiguren har svært høy forekomst på en lokalitet mot en del lavere 
forekomst ved andre lokaliteter. Figurtyper som enkeltstående mennesker, føtter og såler, og 
skipsfigurer har høyest forekomst i gruppe 1 satt i sammenheng med resten av landskapet. 
Videre har det kommet fram at ristningene i Skien i all hovedsak er forbeholdt høydedraget i 
undersøkelsesområdet med unntak av et par lokaliteter. Plasseringen av lokalitetene på 
høydedraget viser at disse forekommer i grupper, hvor jeg tolker disse til å være delt i seks 
grupper og sju enkeltlokaliteter. Ristningslokalitetenes plassering fremhever en todeling av 
høydedraget, hvor de fleste ristningslokalitetene befinner seg i den nordre delen og et 
mindretall er lagt i den sørlige delen, hvor noen av depotfunnene i området også finnes på 
eller i direkte forhold til denne sørlige delen av høydedraget. Noe som er karakteristisk for 
disse to delene er at ristningslokalitetene i gruppene i den nordlige delen ligger på rekker, 
mens i den sørlige delen ligger ristningslokalitetene i skråningen på høyre side og mot 
Gjerpensdalen, og skaper et slags triangel med Løberghaugen (ID 43053) på østsiden av 
dalen. 
 
Basert på disse funnene har jeg kommet frem til et resultat for hva jeg mener er grunnlaget for 
produksjonen og bruken av ristningene her i bronsealder, samt hvorfor det utgjør et system og 
hva dette forteller om bruken av landskapet. Jeg mener at helleristningsproduksjonen på 
høydedraget bunner i seige tradisjoner om holdningen til landskapet fra steinalder av, nettopp 
at dette naturelementet var animert og høydedraget dermed var ansett for å være en ånd i 
fysisk form. Jeg mener denne holdningen skapte en tradisjon for menneskets videre forhold til 
landskapet og høydedraget som fulgte med inn i bronsealderen. Videre mener jeg at den 





periode III, og at plasseringen av ristningene i landskapet generelt representerer en fysisk og 
symbolsk kobling til den kosmologiske holdningen i bronsealderen. 
 
Jeg mener at den sørlige delen av høydedraget symbolskt representerer under-verdenen da 
denne delen av undersøkelsesområdet ligger lavt i terrenget, men også fordi myrområdet er 
inngangen til den faktiske underverdenen. Den nordlige delen av høydedraget tolkes dermed 
til å symbolskt representere over-verdenen da denne delen av undersøkelsesområdet befinner 
seg høyt i terrenget, men også fordi høydedraget med helleristningene i nord er inngangen til 
over-verdenen.  
 
Mennesket som risser figurene i Skien har jeg tolket til å være en sjaman, da en sjaman bruker 
ristningene til å kontakte og reise til over- og under-verdenen. Jeg er åpen for at individet som 
har risset kan ha vært noe annet enn en sjaman, og at kosmologien for mennesket i 
bronsealderen kan ha vært en annen, men ristningenes plassering i landskapet viser en 
sannsynlighet for at en sjaman kan ha utført arbeidet. Videre har skipskronologien vist at 
høydepunktet for rissingen av nye skipslokaliteter forekommer i periode III og IV, og at det 
ikke oppstår noen nye skipslokaliteter etter periode IV. Jeg mener også at det skjer en endring 
i den rituelle atferden i periode IV: at man starter med bronsenedleggelser i periode IV som en 
del av en mer intens rituell atferd. Denne endringen av rituell atferd kommer etter min mening 
i tillegg til de ritualene som har blitt utført ved enkeltlokaliteter gjennom hele perioden. Som 
en del av den rituelle atferden i den nordlige delen mener jeg at ristningene kan ha blitt sett i 
en viss rekkefølge, trolig som en del av prosesjoner; et fenomen som kan ha startet tidlig i 
eldre bronsealder og utviklet seg med økningen av nye lokaliteter utover i perioden. 
 
Med dette er essensen i resultatet at høydedraget har vært spesielt viktig for mennesket 
gjennom bronsealderen. Helleristningslokalitetene har vært ansett for å være steder man kan 
kommunisere med andre verdener, og figurdistribusjonen har vært en bestemmende faktor for 
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Appendiks 1 – Helleristningslokalitetene i Skien 
 
ID Navn på lokalitet Skålgrop Ristningsdetaljer 
3934 Vattenberg Ca. 35 Skip 
Ringmotiv 
To buede linjer 
Skålgroper 




Se Groseth kalkering nr. 1. 
32856 Gjerpen prestegård Ca. 26 Båt/skip 
Skålgroper 
42971 Bratsberg 6 Fot/såle 
Spiralfigur 
Skålgroper 





52645 Venstøp nordre 1 Båter/skip 
Skålgroper 
Se Groseth 2001, app. 6, nr. 1, side 5 




54800 Venstøp 17 Geometrisk figur 
Skålgroper 
58930 Bakkane  Nei Skipslinje 











71684 Katteberget 1 Føtter/såler 
Skålgrop 
88002 Peder Skramsvei 2 3 Skip 





88105 Follaug 3 Båt/skip 
Se Groseth kalkering 
88222 Mortensbekk 1 Ca. 8 Båter/skip 
Ringmotiv 
Noen usikre ristninger 
Skålgroper 
Se Groseth kalkering 
88223-1 Mortensbekk 2 Ca. 6 Båter/skip 
Skålgroper 
Se Groseth kalkering 
88223-2 Mortensbekk 3 Ca. 35 Båter/skip 
Skålgroper 
Se Groseth kalkering 
88223-3 Mortensbekk 4 Over 35 Skipslignende strek 
Sålelignende figur 
Ringmotiv 
Se Groseth kalkering 




Hoppestad I, felt 1 
 












101851-2 Hoppestad I, felt 3 29 Føtter/såler 
Geometrisk figur 
Skålgroper 
101852-1 Hoppestad II 
 












101856-2 Ås II 3 Båter/skip 
Klovspor 
Skålgroper 
106206-1 Ås III 
 












Kun deler av bergflatens kalkering er 
med i Vogt 2006a 









Ennå ikke kalkert 
 
Skålgropsfeltene i fast fjell Skien per 2016 
 
ID Navn på lokalitet Skålgrop Ristningsdetaljer 
43604 Nordre Venstøp 3 Skålgroper 
71158 Mæla 16 16 skålgroper på en stor stein  
 
Fordi denne steinen er så spesiell med 
gropene og renner mellom disse, velger jeg 
å ta den med i analysen min.  
71160 Mæla 2 Skålgroper 
Ekskluderte bruddsteinen med 7 groper 
fordi det er en bruddstein murt inni en mur. 
88091 Bø, vestre Bø 35 34 enkle skålgroper, tre doble over et felt på 
3x0,5m. Fem meter syd for dette felt ligger 
en enslig grop. 
 
88103 Mæla 2 Skålgroper 
Kun de som sitter på fast fjell 
88104 Ridebanen 4 Skålgroper 
3 stykker på en rekke, den fjerde ca 50 cm 
fra disse tre. 
88129 Ballestad – Kolkind 2 Skålgroper 
Gropene ligger med 30 cm. mellomrom. 
88133 Ballestad – Nordre 
Ballestad 
1 Skålgrop 
101854 Hoppestad III 10 Skålgroper 
Mulige ristninger, kun åpnet deler av felt. 
116427 
 
Bratsberg 2 Skålgropsfelt 
1 skålgrop (5cm) 
1 påbegynt skålgrop 
219714 Venstøp nordre 4+ Skålgropsfelt 





APPENDIKS 2 – Ristningsfelt i Skien av Marstrander 
 
Hentet fra: 
Marstrander, S. (1969). Helleristningsfeltene i Gjerpen. Skien, Brødrene Kjær Boktrykkeri. 
 










































































APPENDIKS 3 – Kalkeringer fra Groseth (2001) 
 
Hentet fra: Groseth, L. (2001). Å finne sted. Økonomiske og rituelle landskap i Telemark i 
sen-neolitikum og bronsealder. Hovedfagsoppgave. Varia 53, Oslo, Universitetets 
kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen. 
 
“Nedfotograferte kalkeringer, hvor de stiplete linjene viser at figurene er flyttet nærmere 
hverander enn hva som er det riktige avstandsforholdet mellom figurene” – Groseth (2001). 
 






























































APPENDIKS 4 – Kalkeringer fra Vogt 
Hentet fra: Vogt, D. (2006a) Helleristninger i Skien. Skien, Wera as 
 






















































































































































































































APPENDIKS 5 – Strandlinjekurve 
 
Strandlinjekurve som gjelder for gjelder for søndre Vestfold og sørøstre Telemark.  
 
Hentet fra: Melvold og Persson (red.). (2013). Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske 
undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 1. Tidlig- og 




































































































































ID Navn Røyser Detaljer 
32918 Hvitsteinåsen 18 Gravfelt. Består av 18 gravrøyser, hvor en av den er 
datert til bronsealder (32918-18), mens 17 av dem er satt 
til bronsealder – jernalder (32918:1-17). Fem av røysene 
er spesielt store i forhold til de andre, og to andre røyser 
er noe usikre. Markerte og tydelige i terrenget, består av 
rundkamp og bruddstein. De aller fleste er sterkt utrotet.  
89522/81192 Balsøya 1 Gravfelt. En gravrøys plassert på en halvøy med veldig 
god utsikt i Vollsfjorden til alle kanter. Meget utrotet; 
mange sjakter og kratere, samt en ujevn overflate. 
127946-1 Knardalstrand 1 Gravminne. Gravrøysen (rundrøys) har en diameter på 
4,5 meter og er 40 cm høy. 
127949-1 Knardalstrand 1 Gravminne. Rundrøys på 6 meter i diameter, og 30-40 
cm høy. Steinstørrelsen er variert, og ligger rett på 
berget. 





Gravfelt 2 Gravfelt. Bestående av to røyser, en stor og tydelig på 
15x5m og en mindre røys. Den lille røysen er plyndret og 
dermed i dårlig forfatning. Lokaliteten ligger i en 
posisjon hvor utsikten er god over Norsjø. Utsikt til 
røysfeltet på Hvitsteinåsen.  
79443-5 Grønsholt 1 Gravrøys i gravfelt, kraftig utkastet. Usikkert hvor stor 























Kullprøve. Fra grop, vekt: 0,1 g. 
Kalibrert datering til 1120-1010 f.Kr. 









Kullprøve. Fra kulturlag, vekt: 0,2 g. 
Kalibrert datering til 1305-1170 f.Kr. 









Kullprøve. Fra grop, vekt: 0,2 g. 
Kalibrert datering til 920-840 f.Kr. 









Kullprøve. Fra grøft, vekt: 0,3 g. 
Kalibrert datering til 1620-1520 f.Kr. 









Kullprøve. Fra grop, vekt: 0,4 g.  
Kalibrert datering til 810-795 f.Kr. 









Kullprøve. Fra grop, vekt: 0,2 g. 
Kalibrert datering til 1885-1765 f.Kr. 










Kullprøve. Fra stolpehull, vekt: 0,4 g. 
Kalibrert datering til 1420-1325 f.Kr. 









Kullprøve. Fra stolpehull, vekt: 1,3 g. 
Kalibrert datering til 765-525 f.Kr. 









Kullprøve. Fra dyrkningslag, 0,3 g. 
Kalibrert datering til 1400-1270 f.Kr. 





Bygdeborg - murverk 
 
ID NAVN TYPE DETALJER 
133234-1 Stoknatten Mur Ca. 30 meter lang mur. 
30-100 cm høy og 150-
200 cm bred.  Utraste 
partier, men tydelig 
konstruksjon. 
133234-2 Stoknatten Mur Ca. 35-40 meter lang 
mur. Opptil 3 meter 
bred, og 30-100 cm 
høy. Sammenrast. 
133237-1 Oleskås Bygdeborg 12-15 meter lang mur. 
Utrast, delvis ødelagt. 
133237-2 Oleskås Mur 5 meter lang mur, 50 
cm høy. Består av 
bruddstein. 
133237-3 Oleskås Mur 7 meter lang mur, 30 
cm høy. 
133237-4 Oleskås Mur 1,3 meter høy og 2 
meter bred. Ligger i et 
skar som er 3 meter. 
Synlig i terrenget. 
133237-5 Oleskås Mur 10 meter lang mur som 
ligger i et skar. 
133237-6 Oleskås Mur 3-4 meter lang mur, 
ødelagt av traktorbruk, 
ikke særlig synlig i 
terrenget. 
133237-7 Oleskås Mur Uviss lengde. Mulig 
sperremur. 












Mus.nr. Type Materiale Kommune Gård/sted Info 




(Type: S. Müller). BA II 
C30268 Sverd Bronse Skien Gråten 
(Gjemsø 
Kloster) 
Groseth: «slagsverd». (A 304). 
C25686a Halsring Bronse Skien Men/Meen En del av Nystadfunnet. 
Løsfunn, YBA; hul riflet 
halsring. Lett oval, 18,5 x 19 c 
C25686b Halsring Bronse Skien Men/Meen En del av Nystadfunnet. 
Løsfunn fra YBA; hul riflet 
halsring. Rundl, 16,5 cm i 
diameter. 
C25686c Ørering Bronse Skien Men/Meen En del av Nystadfunnet. YBA 
C25686d Spenne Bronse Skien Men/Meen En del av Nystadfunnet. YBA. 
Velbevart brillefibula. 
C25686e Spenne Bronse Skien Men/Meen En del av Nystadfunnet. YBA. 
Brillefibula, en hel skål, den 
andre kun halvt bevart. 
C25686f Spenne Bronse Skien Men/Meen En del av Nystadfunnet. YBA. 
Brillefibula, en hel skål, den 
andre noe skadet. 
C25686g Spenne Bronse Skien Men/Meen En del av Nystadfunnet. YBA. 
Brillefibula, mangler en skål. 
Nålen er bevart. Brillen: oval 
6x7cm. 
C25686h Hengekar Bronse Skien Men/Meen En del av Nystadfunnet. YBA. 
Ornamentert med falsk 
spiralbånd omgitt av en 11-
taket stjerne. 
C25686i Kopp Bronse Skien Men/Meen En del av Nystadfunnet. YBA. 
Importert tynnhamret 






C25686k Kniv Bronse Skien Men/Meen En del av Nystadfunnet. YBA. 
Knivhåndtak, mangler 
knivbladet. 
C29179 Randlistøks Bronse Skien Enggrav Groseth: 15 cm dypt i 
muldjord. Rituell nedleggelse. 
BA IB 
C21393 Holkøks Bronse Skien Menstad Bronse-celt, fra bronsealder: 
IV/V. 
Groseth: rituell nedleggelse 





(ikke grav). Snodd halsring av 
bronse med spirallukke. Meget 
godt bevart, unntatt påfallende 
sterk slitasje på platene. 
Lås/kroTverrmål: 26cm. 
Periode V 





(ikke grav). Snodd halsring av 
bronse. Lås/krokene foran 
avsluttes av to små runde 
plater med konsentriske 
sirkler. Godt bevart sett bort 
fra låsen. Oval, 17,5x19,5 cm. 
Periode V 
C26788 Sverd Bronse Porsgrunn Lysthusåsen Bronsealder. Funnet under 
graving. Funnet i 1938. 
Nåv. lengde: 61,5 centimeter. 
Periode IV 
B5315 Wendelring Bronse Ukjent Ukjent sted i 
Telemark 
BA per. VI 
 
 
 
 
 
 
 
